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P O L Í T I C A R E A L I S T A • ' 
C o n e l G o b i e r n o o c o n t r a 
e l G o b i e r n o . 
Nuestro colega de La Corufia «El 
Noroeste» publica el siguietne artícu-
lo, qae, aunque escrito pura aquella 
capital, puede aplicarse a todas las 
provincias españolas : 
(oPj-oooid.iefndo pea," eJianinación natu-
ral, peo* simipiliftcación de Jos1 térani-
noa cci que £53 eniouentra planteado 
ol problema de la gobemación del 
Estado erpañed, ha llegado' al dd-
lama categórico, inexorable: gobernar 
con el país o gO'betrnar contra, el jjaís. 
Stoertos lo® piantiidosi históricos y, 
por inirisp-ulitoff. heidiendo e infiedonañ-
do d ambiente político, no quedan 
pjgidtemtos más qiue las organizacio-
íics paras-itarias que cubren todo, i 
cuerpo de la nación corno un tejido 
cauc roso, como una vegetación can-
croede, que 0:1 medio de nuesíiros ór-
ganos, a través de la estructura o sea, 
a lo largo de la® complicad as redes 
y ólfiteintoS peo- lois que la vida fluye 
y si; renueva en constante é indlafin ido 
devenir, imci-uisila- una rnasa jnsa.hi.lur 
« ilimitada., que lucha por. apoderarse-
mi organismo para vivir, a su. vez.' 
la vida miseralíle de jado gérmen pa 
tógeno, que evoluciona a costa del 
orgíUiismo en que se aloja. 
No ?e trata ya de saber si han 0» 
gobeirníu' estosl o aquellos part¡idos, 
eatos o aquello;; giriípoá La cuestiór 
ha quedado reducida a. averiguar s= 
el Gobierno, sea el que fuere, ésíci 
que ocupa el Poder o el que lo su ce-' 
y los que vendrán después, ha do 
gobémar apoyándose en las organiza-'' 
dones íflubsisítentes', o ha de goberna; 
aipefiar de ellas y contra ellas. 
I-as intrigas políticas que se urden 
0:1 la. Corte, en los llamados círculo* 
.políticos, .carecen do importancia 
Son, a lo sumo, movimientos refl'Pje-
que acusan la actividad intracelular 
la potencia vibratoria, que se mam 
fiesta en los órganos invadidos po 
la terrible enfermedad que padece E-
paña. La ¡iloncióm del Gobioi-no deb 
iludirse a l-, que sucede fuera de M;i 
drid. ('onde los gTan'úes tumores, mj 
aatasi se llamaron partidos, se necr ' 
san por falta de ambiento, por careo 
ca de (ddeaductos» que íes den ali 
meato y enetrgía. Hoy las organiz; 
cionea alimenta.n a los gi-upos. Se Ir 
ocscentralizado la podredumbre. La 
organizaciones provinciales y rural e 
son las que mantienen la ficciión d 
m grapas y de los partidos. La® or 
tamizaciones sim todo; los partiido-
mÍA. Haber destruido los partiidoí 
sin raer o expurgar sus organizacio 
nes locales, resultará empresa vana 
De ahí que la lucha haya cambaade 
w palenque. 
Los que hemos puesto todo, ahsoiu 
T i e í 0 ^ cua^o somos y jwseo 
Z, ; - m Uicbair COttltra el caciquisaur 
uwinaal y rural, reclamamos de e? 
lei.ühierno sin partido, sin organiza-
cion.?3. que nos conceda todo el apo 
Z Í 7 a ley' t0,(la la fuerza la le-galidad constituida, para defender 
^ / 0 n ^ - a mayor energía contra est: 
•̂Jtea de las organizaciones lepori 
''^ cancerosas, que . acabarán cor 
^pana como una incurable enferme 
pestilencial. 
¿TidaJS111105 PP^ipalmente a ia:-
d i a C f n t í ^ ^ e . ^ más inme-
sefior 1 ^ rfPonsableS. sépanlo e! 
S o l ^ ^ o r civl y é l señor dele-
c ^ L ^ 0 1 6 1 1 ^ ^ la Provincia: el ¡ 
«ue Vn í í ? mra l Pstá dispuesto, re-
» ^ ^ t e a deso todece r í^ a' re-S 
a desS'nt? h ü r l ^ de sus órdienes, 1 
lar sus instrucciones v rnan-
hace dí-7 ^""inot. que denunciamos 
•venidn t .se,ha perfeccionado y con-
siffnn Q!n odos sus detalles. La con-
cer rJS resistir' no hacer, permane 
nesrlP i ' dejar -^e las disposicio-
sucednn ^^"dades de Hacienda se 
la mpr." y ^ontonen , sin prestarles 
suirn r-1" ̂ fnción. Ganar tiempo, en 
de mnn^6"1^ con q116 a la actitud 
Ponder' 1 rebeIdía de abajo, correa 
el a<^i^ conjuración, la asonada, 
alMPrio f riía- Cuenta.n con que, 
^ ñ e o v m PaIrlamonto. los grupos 
Parlnmn,,, .era|es' los representantes 
''Ri u S ta r ios del caciquismo ruraL 
balnlia" f ei! taifas' P^sentar án la 
y cáíni • ai al Gobierno, y Maura 
Serán nn dos PrincipaJmente— 
^e e'S0 ' ^oHí idos en ludia franca, 
dos no,. ..y lmPosible, pero sí derriba-
Maestree i n a zancad¡Ua en que son 
de nn;. . , '0!. .^ndes salt imbanquis 
t1Así rezLPií,ltlca nacional, 
^gallal X . ,as mstrucciones de los 
de loa Gasset, de los gran-
des caciques y de los caciquillos dis-
frazados con librea de ministros, que 
cuentan con organizaciones propias 
en la provincia de La Coruña, La táo 
tica es sencilla: aguantar abajo, que 
ellos laborarán arriba. 
¿Prevalecerá esta táctica anarqu? 
zante? ¡Allá ellos! Confiamos en que 
no lo lograrán. Pero si lo lograsen, si 
las organizaciones vencieran ¡ ah, en. 
toncos! ¡Qué efímera victoria! Por-
que Galicia entera, como un solo hom 
bre, prescindiendo de todo y de todos, 
por encima de Gobiernos y de gober-
nadores y de delegados de Hacienda, 
har ía al fin lo que el propio Maura 
vaticinaba- al decir que el despertai-
de Galicia sería sangriento...' 
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DEL GOBIERNO CiVIL 
C u e s t i ó n s o l u c i o n a d a . 
El gobernaidor civil de la provincia' 
manifestó anoche a los representan-
tes de los periódicois que durante " l 
día había conlVivneiado tres veces 
con Coimisicaies de los obrero© del 
muelle. 
^ n una de ellas so trató, y quedó 
eí asunto felizmente diiLucídado, so-
bro la oposición cjue hacían los1 Éiefé-
iñdos obreiros, aduciendo para ello 
determinadas razones, a que los em-
pleados de un industrial de esta, pla-
za retirasen mercancías del muelle 
m un camión do su propiedad. 
La segunda cuestión, que en dos 
• onferencias trataron los trahajado-
es de la zona mar í t ima con. el señui 
onde die Gabarda, fué la que se r&ta-
iona con las diferencias surgida? 
on la fábrica de Tabacos entre em-
«leados aaociados o no. 
Amlgablemiente, y m ostra nd> para 
>llo la mejor disposicióai las parte? 
itigantes, parece ser que quedó con-
enido' que eil lunes piróximo volviesic 
te 'nuevo a ^ s faenas, en la fábrica 
6 Tabacoisi, un obrero despedido, 5 
1 las laboi'es del muelle toido® los que 
xistían antes de comendar estas in-
aidencias. 
r.a. autoridad civil hizo un elogio 
do la cordura y sensatez demositra -
laisi por lo© comisionados que fueiroi 
L visitarle. 
El conde do Gabarda informó des 
>ué9 a los reiporteros de que el piro 
•ietario de la Sala Narbón, don Al 
"redo, había ofrecido la función inau-
gural de la temiporada de invierno r 
^enefiiciio de la Asociación die La Ca 
i'idad de Santander. 
Es-te- acto bonéfiico tendrá lugar eí 
0̂ del corriente. 
E l gobiamadoir tei-minó su cbarl.-
(con los periodistas diciéndales qu( 
por la tardo había tenido el gusto dr 
dar un paseo en coche ©n compañía 
del alcailide de la, ciudad. 
SESIONES MUNICIPALES 
L a s u b s i d i a r i a d e a y e r 
A las cinco do la tarde, bajo la pre-
sidanciia diel alcaildie, sieñor Pereda 
Palaoío, celebró ayer' sesiión ondiina-
ria-subsiijdiíiaria la ejxcoléntijsiijna Cor-
poración mumioipal. 
Una vez aprobada el acta de la se-
sión aíitericir so entró on el despacho 
ordiinario', ccucedlénidoige liceaiicia,s de 
quince días a los empleados don Emi-
liano Boc.igars don Manuel Mirones y 
don DaipietL Gutiérrez. 
—A don Gumersiiinido Picado so le 
conoide un quinquonio, y un socorro 
a doña Petra. Ortijz. 
—'Se aoiieíiida sahssr a conicurso la 
plaza de relojero del Palacio Coiiisi-s-
torial. 
—A don Tomás Martínez se le con-
EN REQUEJADA.—El sohrcslanle de Obras públicas don Jenaro Domínguez, y los camineros a sus órde-
nes, después del simpático acto que reseñamos días pasados. 
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cede una sepultura en .el cementerio 
mupicipail do Ciriego. 
—La Corporación se da por entera-
da d:! iimiporto a que a^ieiádiüp. las 
cuentas por obras hedliap por Admi-
aiiotración durante los siáfce úli'imo® 
díaisi 
• í > ¿ lo* a>"U/uU;is " .sobW' 'la mesa se 
sancionó un dictamen de Hacienda, 
acordando paigaa* una difereinda de 
sueldo, como gratificación, a don An-
tonio Martínez. 
También fué deapacbado otro dic-
tamen de la' Comií-i' 11 die l'oiLiicia, 
uprobanido el acia de .subaíVa. deiaier-
ta paira la lecolección de basuras. 
Y Se dió por terminada la SóSi6«. 
LOS TEMPORALES 
N u m e r o s a s c a s a s h u n -
d i d a s e n d i f e r e n t e s 
pueblos. 
PIDIENDO SOCORRO 
Madrid, 23.—El diiputado ai Cortos 
neñor1 Romeo ha visitado al ministro 
le la Gobernación, plíiiéndole soco-
cros para los damnificados en el dis-
ti-ito de BeJtdhiito. • 
El ministro ha dispuesto el envío 
lie CiO.OOO pesetas. 
TRESCIENTAS FAMILL\S SIN AL-
BERGUE. 
Zaragoza, 23.—-El número de fami-
lias que se han quedado sin albergue 
en el pueblo do Aguilón asciende a 
trescientas. • - • 
• CAMPOS ARRASADOS 
Tciledo, 23—En VUlasoquilla han 
oildo arrasados- los. caniipos y, las ca-
ías amenazan ruina. 
HUNDIMIENTO- DE CASAS 
Cuenca, 23.—En JJara se lian hun-
dido diez casas y otras veinte ame-
nazan ruina,. 
Quinientas peirsonas se han queda-
do sin albergue. 
En Quintanar del Ricy hay 25 casas 
ihumdidás. 
NOTICIAS DE GRADO 
Oviedo, 23.—Las noticias do Grado 
son desconsoladoras. 
iLa callo de Ponuce do Leóoi está 
anegada.. 
Los vécirnos so s/alvaron saliendo 
pqir las ventanas de láial casas. 
Se han hundido veinte casas de 
obreros. 
Las oams que continúan en pió es-
tán a obscuros. 
También ha luabido huudimienitos 
en Granell a, 
PIDIENDO AYUDA OFICIAL 
Madirid, 23.—Una Comiisiión de veci-
nos del pueblo1 do Mclina. «i I l'ñkr.i-
car visitó a les ministros de la Gu?-
rra y Fomento, para pedirl0» ayuda 
oon motivo de la triste -iinación e i 
que quedan'ra cá.u)Sa de los r. i :•• ¡h. -
temporaleé de ag-uaĵ i., . 
Ha.n perdiído todos sus ganados 7. 
cosedias y quedado sin hogaiiosi, pues 
la mayor paiie do las casas fueron 
ara-aisti-aidas por la tormenta. 
Suplióai-oai al sieñor La Cierva el 
envío de Una compañía de zapad0.1 ^: 
para que les ayude, en el desefi:GiML-
bro, a fin de salvar, algúmos eiasOTes 
y ganados que han quedado sepulta-
dos entre las ruinas y que pueden 
aprroveiLKuh a. 
A l ministro ele Fonuenito le'pidje-
vcirí la, conciesilón do un crédito extra-' 
ciildiniario para lia conlatrucción' de 
casas baratas, lo mási- rápid-amente 
posible, pues de no ser así son innu-
mea'iblesi las familias que tendrán que 
pasar el invierno a campó- raso.1 
También solicitaron la cruz do Be-
neficencia, paira el alcalde de aquel-
término y para el capitán,do la Guar 
día civil. 
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PRUEBA DE NATACION 
U n a m e r i c a n o p r e t e n -
d e a t r a v e s a r e l C a n a l 
d e l a M a n c h a , 
DOWER.—El comandante americano 
Sullivan intentó ayer, a las dos y cuarto 
de la tarde, por cuarta vez, la travesías 
nado del Canal de la Mancha. 
E l tiempo ea hermoso y ol mar está 
tranquilo. 
FRACASA. EL INTENTO 
LONDRES.—El comandante america-
no Snllivan, que pretendió atravesar La 
Mancha a nado, ha desistido de su pro-
pósito a consecuencia del frío. 
E l señor Snllivan estuvo nadando ocho 
horas y cuarenta y cinco minutos, 
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TELEGRAMAS BREVES 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a 
POR TELEFONO i 
UNA RIÑA Y UN ACCIDENTE MO-
TORISTA ! 
MADRID, 23. - El ministro de ja Gober- f m?lén.' 
nación ha facilitado alosperioái&tasdos 
telegramas de provincias. 
Uno de ellos del gobernador de Soria 
comunica que en el pueblo de Almazan 
riñeron por cuestiones políticas el alcal-
de y el teniente alcalde. 
De la reyerta resultó este último con 
graves heridas y el alcalde con arañazos 
ea la cara y contusiones en las manos. 
El ct'-o telegrama es del gobernador 
de ¿licante y dice que una motocicleta 
déla matrícula de Videncia conducida 
por I^auro,Castillo, volcó cerca de Eids. 
En ella iba el módico don Alejandro 
Bereu'y un hermano suyo practicante. 
A cot'secuencia del accidente resultó el 
médico gravemente hei ido y contusiona-
dos el conductor y el otro ocupant» del 
artefacto. 
DOS TEATROS QUE NO ACEPTAN 
MADRID, 23—A las empresas de tei-
tros que aceptan las bases de sus subal-
ternes hay que añadir las de los teatros 
Cervantes y Martin. 
r .\ A . ACLARACION DE ANIDO 
É BARCELONA, 23.-E1 gobernador ci-
vil^ehor Martínez Anido, ha telegrafiado 
hoy al conde de Coello de Portugal di-
cíéndole que el proyecto que envió al se-
fior Cambó má< bien que proyecto, lo 
que envió al , ministro de Hacienda es 
una Memoria que abarca los resultados 
de sus estudios sobre los diversos pro-
blemas sociales de Barcelona. 
AGRESION Y SUICIDIO 
BARCELONA, 23.—La telefonista á n -
geles Artés fué agredida a puñaladas por 
su novio, resultando gravemente herida. 
El agresor, después de consumado el 
delito, se suicidó. 
El móvil del crimen fueron los celos. 
UN DETENIDO 
BARCELONA, ^3.—En Tarrasa ha sido 
detenido Antonio Medina, complicado en 
vários delitos de carácter social y acusa 
do de repartir hojas sediciosas entre las 
tropas de la guarnición. 
DURO CON ELLOS 
BARCELONA,'28.—Han sido denuncia-
dos «1 Juzgado varios tenderos que, ha-
bían subido inopinadamente el precio de 
sus artículos valiéndose de> la escasez do 
ellos. 
Serán proceeados y las sutoridadesrsí 
incautarán de loa géneros objeto de la 
denuncia. 
A MADRID 
BARCELONA, 23.—Mañana saldrá pa-
ra Madrid el presidente de la Mancomu-
nidad catalana señor Puig y Cadafach. 
TRABAJO O DINERO 
BARCELONA, 23.—Ayer tarde se pre-
sentó por segunda vez en el taller de cal-
derería que en la calle de Ñápeles tiene 
instalado don Luis Panadés, un obrero 
llamado Antonio Sánchez, el cual, pisto-
la on mano, exigió al dueño que le colo-
cara o le diera 300 pesetas. El señor Pa-
nadés se resistió a satisfacer la exigen-
cia de Antonio PánChez. 
Cuando estaban discutiendo llegó un 
hijo del señor P«nadés, y al poco rato 
otro hijo menor, que es soldado del re-
gimiento de Alcántara. 
Antonio Sánctuz, amedrentado, esca-
pó; pero desde la calle hizo dos disparos, 
que fueron con tests dos, a su yez, con 
otros por el hijo mayor, que es del So-
» 
Toda la correspondencia adminis-
iratioa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones, diríjase al admi-
nistrador, Apartado, dg Porreas 62 
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E l e n e m i g o , q u e l u c h a b a e n g r a n d e s g r u p o s , 
d e u t i l i z a r e l e m e n t o s l l e g a d o s d e l i n t e r i o r . - E I 
U n a u t o - a l j i b e p a r a e l 
§ d e s t r o z a d o p o r n u e s t r a a r t i l l e r í a . - L o s r e b e l d e s h a n t e n i d o neces idad 
' e r n o s e m u e s t r a s a t i s f e c h o d e l a o p e r a c i ó n . - N o t l c i a s d e ú l t i m a hora 
Por noticia.- uaríirulaii 's rccilii-.l:::;Í C U Sanlauilrr i•aiais' qno el lia-
tallón d© Valoucia (Ic^uha! <•'"> a • - i n ttOVOttád CM M' l i l la . 
. Nada podienios, sin embargo, a?/v;-iir;ji- noscftiW, en oapeira de las no-
ticias oficialetí. 
Pero cuino detalle que 'puede Sei. /imee piara auponor on Mi-lilla a lo5 
tjü-ihlado'S do Valonicia, sa.bon:•»;•», por •níDrinus paiiácaiJiáirei^ que a.ycr se 
cursó désdj© Saulander el Síguíopte |>üitá'JéiííCQ lolegntiuia: 
wH-aia¡!lón i.'X.|i-"di(:;i'o:iii.rk> Valciir'i a m! mero ^.—.M el MI a.. 
La toi'Cera del priiueiro os envía ura alti-azo al pisar lii'rrasi aJ'ricaxvas, 
^ciscando suerte conno gloria en al cu i1; i'-imliento d • viliceitro d-d>nr. ¡Viva 
EsiKiña! ;\'iva la t iennea!» 
Ya nues'lu-os paLsanos ¿a la zona do (.•¡•.'r.'.eioa -. doacíc sagrados de-
I M Í C S lee redaman, es ingr-nle aubvctíitr a nocQi-kladc» importan tí sinm.^ 
con su máfil perfecta atención' i ' , la/ i a;:da--. \iü-:~ cctíJO dotOaÜtgS do Cih-
aneiníos para cd a.lia-.-'tH.imr.-nto dic a,•••.•a, (¡o -. pC.¿e a loiál íaiicésauitoé y plau-
slblí/GQ ci3lfUiOi"Z¡0iS dieü Ciidderno. no v - tcido lo a.lM.wida.ii1e cpns fuei'a de de-
Soai- por las dii'icultadies eai el traaisp liJÜ© ({•.•n.tro' diSÍ I r i i lorio. 
iPéaSfiindo eñ vmoer cStaá diificvi üades, ayer i'cii.iinosi la, visita del 
d.ii-'ilingüklo' si'ñoir don (la^imii'o T:.i ro. pailic de uno. de los vaíiontóo 
«Cíftda.dos ( Aor'lirioiiarios de Vale.nei i , el cual ÍIOS dló cm-nla. de lo.s t fg . 
bajes quio lia oamtíOzááo para dotai- al haíifllón de uno o (1(¡:Í autos-
ai j i l íes. 
•El KOfmr Ti,i ero regrosó ayer por la mañana, de Alunaría y al oaitcrar-
fle on la. estación de Torrelavega de Ja. inai-./aa a Malilla de| lia tallón del 
2:j die línea., eoiiuen/.ó a. hacer gestión s on aquel sentido, gestiones que 
van poi; I M I caiiiilno cxeelenie. 
A la hora, en que nos visitó el jioff" TíjeTOj seisj y media, de la tardo, 
centalla, ya con le;-, siguientes ot'recim'entitS: 
Don Angel Pérez. 1,000 poSot-aS; liijos do don Ramiro Pérez, 1.000; 
señoira viuda, do T'zendun, 1.000; dm Ca 'iiaii-o Tijero. 1.060; don Eduardo 
Pérez, 309.; den Viento Marín y Ce opaíiía 'del Astillero), 250; don Seve-
ilano Gpmi&z, 250. 
Xo se traía de una s¡u?cri.peión n ptíbar. Sí Iratn. s¡¡m pilen nenie de que 
las familiaisi de los Seildadofí del hÚ dlón de Videncia do.!en a éstos de nn 
auto-aljibe, que les facilite en ind . nic.n.eat.o i-gua ívmcn y. ahnndante. 
El señor Tijero cmnita ya con n i buen e'iacnls Ford y ha pedido p-c-
Suipiijééto paira la caja mctái.iica. \m v.jb¿a, etc. Eri posible que no cxce'l.i 
de qniinc^ nifli poseías el precio de c da anto-algibe. . -
Es preciso activarlo todo. El alg be puodfc estar a disip-osíción de 
soldad!n en diez días a lo sumo. 
Para que las gestione© adquieran .'a rnp; z <!••-,•.••da. bey. a las once 
do. la miañana, se ( . alebrará en el Ci rulo Mercantil una iTunión de ña-
mo,-, donativos: , quizá en esta expedición tam 
.uon juno MailQloraé Cagigas, 25, cuentren enemigó n i se dispare ni 
« toco de Santander, 2Ó0. tiro, annque be de hacer presente qm 
lo.al ¿$m, ip pesetas. los rifónos no se confiesan conmigo. 
Sl' admitei] donativos en el Gírciilí» EOS MOROS EVACUAN LA ZON-5 
-dercmdil, Raucos locales y despacho • DE ZELUAN 
l;1 Al,;ihií;'- • MKL1LLA.—El -quebranto sufrbk 
LAS COMISIONES DE LOS CUATRO por el enemigo es grande. 
CIEDLOS DEL EXTRARRAJDIÓ Se sabe, por noticias del campe 
Por la Comisión han sido desigilá moro, que los rebeldes, en vista de 
resultado de los últimos combates, } 
temerosos de que ios españoles ha 
ional, don iManeK gan alguna, incursión por la zona di 
Luis Miera y don ' 'elnán, han comenzado a, evacúa; 
esta región. 
Las anteriores noticias han sid 
das las siguientes: 
Poña Castillo: señor cura, párroco, 
señor inaestro pac 
Juan Torcida. 
San nonián: señor cura párroco 
nacional, den Lanrc <'miproliadas. pues, desde las alti 
ir del Seminario, don ras de Na.dor se yo 
que abandonan los poblado.' 
llevándose cuanto pueden. 
Los legionarios han realizado ais' Oía a 
¡•.•.[•' incursiones en dicha, zona, y hai 
rado las chozas vacías, 
anteriores noticias han sid 
comprobadas, pues, desde, las altura 
cor 
Ramón Lanza y don Manuel Mendi 
cuti. / 
Monte: señor cura párroco, señor-
macslre nacional, don (iervasio Ce» 
mez, don Éitíilio L.an/.a y (ion Andró: 01 
Toca. 
Ciado: señor cura, párroco, 
toáostro náciotial, don Amador Toca» lle Na(lnr ,s" v,' :I, ^ ^ W f 1 8 li,'nill.: 
dOll Antoh'n Sierra y señor torree <!1"' ídiandonan los poldados, lleva? 
de Cabo Mavor. dose cuanto |nie(b n. 
* * » Lo-; léglpnariOS han realizado al<n 
Se rue.ea a oslas C.inii-iones que s- ":1S incursiones en dicha zona, y lio 
noneaii de acuerdo los reñ.,res que oiunndrado las chozas ym̂ ^̂ ^̂  
¡as integran, con ohieto de me oró- C A J » n HA DE iJN ESPIA 
cedan a cumplir SU enmetMó con ía TELILLA.—-A media mañana d 
mavor umencia ayer apareció en el barrio del Re? 
SIGUEN hOS DONÁTIVÓS " " soldadó que. metiéndose entre lo 
Para ta sus-rinción patriótica inl- S^P^?» y. ncercandose asoldados^ 
dada por S. M. la Reina doña Victo- Másanos inmnrm, el In^ar en que hr 
fia se recibieron ayer, en el Gobierno ^ los proyectiles enemigo,' 
civil, los siguientes donativos : ^ InMnan _explo1ado; numero de víf 
Laredp.—Dop Luis Casto, director t ™ ™ * ™ ^ 
le la banda municipal de Laj'cdo. en-
con 
)ROS DE QUEBD.^A 
Ml d.dLLA.—Se ha celebrado eU, 
o el Arbaa, viéndose concurrido 
lumcrosos moros. Estos — • 
•endido sin condiciones al 
lanellas, y éste, 
Ito comisario, .y sin perjuicio'I 
iplicarles el castigo que mereJ* 
ha considerado conveniente ilCeiM 
lá sumisii'ni, teniendo en cuoiUa'̂ l 
•os cabileños de Quebdana lum 3 
los menos crueles. Además, la SUI¿1 
sión de esta importante cubila j | 9 
<o franco hacia, Zeluán y Tíiuifflf 
RANDERAS LLANCAS 1 
M l ' L l L L \.—Ayer se vieron en fe 
•restas del Gurugú, fíente n 
•anderas blancas 
Con la confianza que el uniformi 
•regó WJO' peselasr" prodiKtó^'dc 'un inrl ' i rm lodos contestaban de buer 
día do bnbér de los individuos nm- m ^ . f W P^nntas . hasta que m 
oensíituven dicha agrupación mus-.- cht^nUo de pocos años puso fin n 
¿g^ ' Dspjo.noji6 : 
Las Rozas de Valdrarrovo.^Dona- ,^hí 1|Í1V m moro ves)ido de so 
•ivo del AVuiiíaniionfo v Vecandadr. ' •"1o-comenzo a decir: y anercib^ 
ñor snscrinción mire el veCindarió ' "? Se ^ydetuvo y m le cor 
257,'75 pesetas din o prisionero a la Comandancia ge 
LECLALAc'loNTS DEL SEÑOR no.^,! 
MAURA Rste mo'-o es hermano d(> un not;1 
blancas. La. inactividad j | 
os ¡(pacos» en esta parte del 
•.o es seguro síntoma de que v(lU¡(' 
•¡a a cundir el desaliento pntrii W 
•abileños desde que se realizó laJL 
nación de Nador. 
LA HIGIENIZACION DE NAM 
MEL1LLA.—No se día altera^| 
raiiíiuilidad. Los cañones enegll 
leí Gurugú llevan tres días s i n ^ 
parar. 
Confidencias de hoy aseguran ^ 
•e han visto algunas concenlraGi|j 
oor los límites de Beni-Sicar y m 
lugafar, pero en actitud expectai 
Sieuen activamente los trabajó^ 
ianeamiento en Nador. 
Medio enterrados se han enciífila 
do 57 fusiles, 35 cajas de niiiiiidonal 
y algunos cadáveres iie indigenMi 
En los pozos de varias"'cS1 
aparecido más cadáveres 1 , adáveres, momificados. • 
Hoy ha ido mucha genio a Xaikl 
utilizando toda clase de vehículos, 
alguna a pie. 
i/a comisión sanitaria que (liríÉa 
comandante médico señor FertíMl 
Puertas ha procedido a, la oremajií 
de los cadáveres amonlonadosí y{l 
ha quemado petróleo en los luwm 
infestados por cadáveres. 
Los primeros paisanos quo 
ron en Nador fueron dos vivandíM 
me, después de vender sn incrcaM 
cía, regresaron a Mejilla, a las plB 
de la noche. • 
Se ha abierto juicio contradidonl 
para conceder la laureada a 
dirie-s y familiar.'.y de los soildiadosi de Va aira t i atar de la adquibi-
ción de los antois-a.ljibos. 
Como dijiimn© al señor Tijero, n jsotrcisi estamos prontos para-cuanto 
de nuestro modesto" apoyo se solicite. 
SUSCRIPCION PARA EL AEROPLA-
NO «LA MONTAÑA' 
Snma anterior, Sp, 118,90 pesetas. 
Coflnisié>u diei' 18 al 37 riel Muelle 
(cuarta lisita): 
Don Lilis Ma.ríínez Cnitián. 50 pe-
stítais; dieña Aiati ala. Pérez de Ja Riva, 
50; doña Oeeas d- Villpta, 5.0: doña 
láabél Loi'm'i i, viuda de T>0; 
dem EMliuriblao do Abair'ca, 25-; Socie-
dad M'in.ec, (•eov^eni^nto, lOO. 
Otros donativos: 
Doña Mana. Luisa X'ergara, ?5; 
r ' --rr- '-/.e-n^n 8|t* c i , , . 25. ¿0rA 
Huán José Ruano de la Sota, 100; el 
Ayuntainiento y veeindario de M :-
Coniiisión de las calles de Arcille: o 
y Eugemio Outiérrez (prinr'ra Reía'.: 
Den Hieracdio Gárú^ 25;. don Euge-
nio Carúisi, 25; don A I - V Ü Í O Díaz, 10; 
d,on OiTiSltóbáll (Jui'iper', 0,25; don Ve-
nancio Cutiérrez. don Luis GuCé-
ri\7., 5; don Vingiiio srnieb ' Z , 5; den 
F-ederico Díaz, 2; den Alfredo Gcaneí, 
5; dan Guanicrsindu Sánchez, 1.0; don 
(Guillermo MauiTca, 2; don Ricardo 
peraáiaiez. a: doña. Sa.bhia Marina, 5; 
sioñoine« Carredano y Sierra, J0ü; don 
Aiiay>l.i-io Martínez, 5; dem Salnrnino 
d1 I CasilillO', 10; dem .loaqnín Martín, 
10; den A.nteni(j Snárez, 10; viuda de 
Felipe Fernández, 16; don Luis Pérez, 
10; don M.iitrueil Pnrtllla,, 10; stefíoires 
Fragas y Rincón, 5; don Angel COSH 
tea, 5. 
Comisión de la Ribera. Puente y 
SomHxri'estro primera li--it;C: 
Señores Rcigadas. Sátóitíhez y Com-
primí, 100; den l'edru ta i r i - i . 10; don 
-ntc Santiago, "J0-: señer hijo de 
Ohullos. .V.; don Ltinireano. Ruiz. l-V, 
don Miiímd Alate, 10; uEI Botín d ' 
Oro», lá; den LKardo CiónK-z, 10; don 
\ leemle Oiia. 25; den Sa.Lva.dor Redví-
Í ;O '/,. 5; •don Víctor Crresli. 25; don 
j<ysé Benito, 5; viuda, ¿e Villa, 25; dea 
]••, ni.lo jjernámU'z y hermano, 50; r.-a1?-
treria de Apízareiría, ñ!); tefiorés Di-
gón liénnane^, 30- dorí rranci-. o Ca-
i-iho. l(J|p; di n Juiljo M. P.i\.i, \fk don 
Cáudklu Navedo, 25; don Lcandi.i Ra-
m.íroiz, 10; don Ciri'aco La."-o, ñ; don 
!•';:• iicifi! > (htiz Quiijaaio, 10; don Mo-
desto Carro. 25; viuda, e hijos de C. 
A .:, . i ' ;; den Leandro Labidíe. 
él); den Seranio Óhr&gíé, 25̂  don l!a-
m<. i P;v. i nánier-, 2j; doña. AgusiLira 
M'.-jail ! 1 5 ; d in G-Tmán Ddsa, JO; 
•don VitiginiíD CciTO, .25; una. sañora, ó, 
do-i Frú.iic'/.ijo üi'giola, ÍQ; don Celo-
d,-a;a lie.; > i . 10; doña Lucia der-
mán, 10: c...:m;-. as defl cafe Eepaalol, 
Comisión do San Francisco, Leal-
tad v Puerta la Sierra (primera lis-
ta) : 
Señores Agüero y Rodríguez, 50 pe-
setas: don Luis Lacm 
los Orduña. ¿a: suco:-o 
cp, £0; don Jaime Ri 
(ion Antonio Aluja (c 
Villa, de París), 85; | 
Gruña, i " ; don Manr' 
i ' : don ÍVfánuel Lainz, 
i(': don Dámaso Fuerte 
doo Manuel drande.- I 
MADRID 23 ]•'] nresidehfc del nuo tlfene automóvil, ciiéíita ce 
Comsejó'd^mittistrós estuvo en la Cá- W f i ^ d<! ^ Q ^ J r . 
mará/ regiá desde las diez v media N 9 nuestra paire, cuanto POSee.^ 
hasta las .loco. ' [ NUEVOS Y MEJORES PROCEDI-
AI salir de Pahedo. los periodistas . ' - M1ENTOS 
abordaron a don Antonio, al que [ú- A't I ILLA. - Sig^ii 
cieron diversidad dé p r e g ü n ^ . grandes comentan 
El señor Maura comenzó á' Contes-, ^ mnv favorables, e. ot-cu u« M U C aue resultó herido durante la áM 
láx •• aquéllas, diciendo que eí Censo- ^ « e r a ] en jefe del Eiereito de ope- da (]ej convoy de. Igneriben. 
¡o celebrado anoche careció de im- ra/dones hiciera, sn entrada, en Na-1 Espérase ni «-éneral ¡.de del ser* 
portancia. dor in'ecedido de nn a-han. ponadoi c¡0 m¡1¡tar fle ferrocarriles. 1 
En efecto, añadió, nos ocuoamos en <W estandart" del jalifa. La Prensa VARIAS NOTICIAS 
el Consejo de cuestiones de Man nc- miliHense concede ^ran importancia MELILLA. 2X—\o hav nada MÍ 
eos; pero que-no tienen • la importan a) neto, v del .telegrama del Pif-, nj e,n piaZa ni en el campo; 
cía v trascendencia que se les ha á \ cpya, Significación es bien conocida, 
(]0 ' • son los- siguientes parratos;; 
El general Reremrner—prosiguió di- «Hasta boy. sicínnre que en el Rif 
ciendo el dce. •• Meara —e-'a en reía- se o-mpó una posición en el llano o 
ción constante, ro i^e l ministró de la en la, montaña, cuando dóipMhaTflOí 
Gnoira,. al une ha hecho una presári- en feliz avancf est.p o el otro térri^o-
^do ohjeto de don Joaquín Dharcoutt. pertenecii 
Jas tropas de Ja J'olicía indí̂ iia 
La f re [a fortificación defensor,
I Los moros no han paqueado, 
ni cañoneado. Centenares de |)cra| 
ñas se han trasladado a NadOI 
trenes y otros vehículos. 
1 La, carretera de las casetas es 
verdadera romería. 
.oportuno consultar a sus compañeros se izaba la enseña nacional. e Se han realizado sm novedad ^ 
de Ca.ldncte ¡Miles do contestarla.' v al espíritu dominante, al SPr) convoycs acostumbrados, 
he aquí el motivo de haberse celebra Hdo de. interpretación que se daba .\ Una columna mandada por fiiJJ 
do Consejo. lá obra pácifleádora.* ' ^eral Tuero ha. estado preparadaj 
. Si la pregunta-agregó '"don Auto Y prósfelíé: de las primeras lloras de la i i « 
n¡o_hiiidera sido Jiecha antea ver. -• «No hace muchos días ocurrió nn cn Previs,ón de baques de los 
hubiera trata.do en el Consejo cele- incidente en Mar Chica.- La draga roS*... j . . . . . .„„„ mIÍ na 
bra.do a.nteanocJie y no se lo imbiera ftié tiroteada, y se susnendieron los 




Se ' desplegó en guerrillas, que 
ua, 100, 
Ü( 
Fno de los périodísiá-s interrumpió día siguiente que los dispares'no ibats' ru^¡? ^ues t ras^ tmni^ ri^ 
don Antonio, prognnLindob-: dirigidos a las dragas, y sí contra las rebeldes ' los cuales so liniH^j 
- ¿ E s ciert;; ene algunas de unes- l-.nebas cp.ñoneras En la draga on- a contemplar el paso .íc los soldajj 
[tras tronas UegaTon aver basta láá deaba la bandera del jalifa, y los.mo-, Hiln yu\^U) ., j ! , plnz{l Jos corone 
rrovimidados de Zeluán. sin que ni t, ros la respetaban de los regimietnos de Alcántara! 
Fi i om 
Manuel F. 
Mendiolea, 
don 11. A., 
iez, !•>: don 
on Antonio 
>; doña Nie 
Ha, H);-don 
ido donati-
a re i a, 2,50: 
IJs' i.h' ni al regreso nauaran 
• migo? 
one Sha cual fuere la clase d« K - U U ^ C . , , 
que naya de sostenerse, sena msen 
—T-Tov '" 'v 
•i presidente saíp restablecer un instrumento de jado 
En un taller de carpinteé? 
en el Kursaal se declan' 
He : 
5 v nue .rcunstanci tmnas están en mandia. hacia no oh- nistraeión directa, que continuó hás-
j.d.ivo, que se espe 
cpie ha caído por tierra. La,-- cendio que causó bástanle alar» 
pero fué sofocado con facilidad.. mili 
conseguirán y ta nuestros días, por i a resistencia racioneSí 
ves Rui/, \inda 
José Gana'a. óp 
\-oh 15; doña E 
doña Mercedes Rarcia.. 1; don Mattuel 
Ruiz Abascal. 25'; doña Encarnacjót> 
Casilla, II); don José Baibóa, 23: dor» 
Julián San Juan, •': don Pedro Matp-
rras. ló: don Juan F. Setién, 15; don 
Emilio F. Tarno, 25; don Manuel Ro-
millo, ó. 
Ccmisipn de Atarazanas y Colón 
Don Pedro de la Hoz. lí);. doña En-
carnación Cieza, 2; don José Martí-
nez, 10: don. F.dnn.rdo Fernández, 10; 
don Santiago Martínez. 25; don Ma 
miel Lanza, Si don Manuel j , Gupñ-
nez. S'i: don Daniel Ma/.orra. 20; don 
Ronue Sordo, 2->; señora, viuda de Za-
25: señores Jiijos carias (J( 
do Ijlguía. 25: don Justo Egnía," 25; 
señor-a viudo, de Torreirrosa, W>; don 
José Emole rio Tneera. 25; señoi es Ur-
díales y Egido, 25. 
de rere«es créanos. , Iioy se inician éstas, igno'.r 
El acto del arenera! Rerenguer^re-|en ^ d¡rección se real izará^ 
petido hace días en Nador, indica 
aue se va decididamente al cambio 
C i n V C I A Q E N E B A L ¡de sistema y de procedimientos, ado.-
Éshfic'aJista en partói, enl'cimeda- tn.ndo los que on la. zona de Ücciden-
des de Ja mujer v vías urinarias. 
Consulta : de tí) a. J y de 3 a 5. 
AiñM de Escalante, 10. i.".—7Vd. 8-7C. 





te dan tan fecundos irutos.» 
UNA. TFdtPILLE INSCRIPCION 
MALACA.—En una casa de nn po-
blado de Nador en el que fueron ha 
Se creo que el enemigo 
ca resistencia. raíOil 
¿MARTINEZ ANIDO A f l ¿ m 
MDRID, 23.—A pesar Je J | 
va. del general Martínez Arno^lJ 
siste en que pronto será ^ ¡c(j, 
ocupar un alto puesto en 0|ra 
El nombramiento tendrá I10 |)eril 
liúdos varios cadáveres de compatrio-¡ el ofrecimiento que hizo "1 i 
tas nuestros, en los cuales la barba- , dor de Barcelona cuando se 
ríe morisca dió la nota más aguda, I yó el actual Gobierno. ¿'Añ 
ha sido encontrada ía siguiente ins-| Se ignora si irá a, Ceuta 0 ' 
Dr la FacuUad do Medicina de Madrid cripción • Ua. • .TcS 
Consulta:'de 10 a, I v de 3 a 0. | "Si alouno entra en este cuarto se-j LA. JUNTA DE C.EN'LnAl7]e U. 
•|# 
cinco días sin comer ni beber, v nos ta de generales, que se ,'c"!',¡(,liî  
,11111 1" 
\lnmrda Pñm'era, 2.-Tc/c/n//o,' 1-62. ,,a (""' s quemados 30 de-1 MADRID, 23.—El minM''0 
. , tensores y dos mujeres. Llevanio.1 Guerra presidio esta nian-n" 
Así, herma- tratar asuntos de régnnf han hecho mil 
nos españoles, defendernos y pedir a 
Dios por nuestras almas.. Yo'. Juan, el1 MADRID. 23.—Se asegiu 
MEDICO LIRERTADO 
rrowiraüor de toa Tribunales. botero de Nador, natural de Ahila- en breve llegará a esta 
•a ^ 
u"S' 
WSmSmt NUM.. 1^—SANTAJSDEJE ga.» dico militar que hasta haC? tre 
que 
24 DE SEPTIEMBRE DE 1921. 
^ - r : — — — 
fu' éste distinguía particularmeatc de .Nadar. nnien éste distinguía pai sus méritos personales. 
• I1" :„ „;, . i el prisionero ha logra-
« ' ^ i r i li KM-ad rn.oMM.ndamlolo al-
pfCÍ& 
( Í T v n L «i" novedad.' 
LLAGADA 0E AVIONES 
| 1 ^ " S , ¿3. En vi.-Oc iIan, Ma-
l y j m ^ n t e s de San Sebasífáií 
Í ^ ? ^ W ^ , cxiatr,b aviones ádquirj 
T M >B S clNKS OPTIMISTAS _ [dos en Lond.es . i . , ^ ^ E " . 
^ D ? n 23—Los infonnes qpC to de Marruecos. . 
MAI>I<V ^ri.tv>Mv.«ntisíacto-1 A Ins trOC .iQ i„ 4 , . J^'Aírica son muy satisfacto-1 A Jas tres de ' la tarde reamuínron 
^ con di,wcWn a Cu',,r"v • 
tub^ liaj¡ra« (,)US()rMlada la linea NOTICIAS D E L PEÑON - • 
Hionós bajas de la . ^ r i IAFAníXAS. 2 ^ L L tropa, ano 
del Kert cov taba cuaiquier ' 
hasta anuí ' 
CH  RIÑ , 3. 
guarnecen la, posición do Cabo 
rgU'a y tofl0 61 •emtorio se enenen-' 
^ /VoRERNADOR Y LA CENSLIU tran perfectamente abastecidas do 
f ^ . ^ T ^ T 23.-r-El gobernador civu agua, viveras y rruínicipnes. 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
r A TAT? TT"V 23.'—Diai-iamentí 
S Í a f Ejército de Africa, nmunru- combatía en los alredodores de Melí 
S Voluntarios, figurando en t r eeüo8 Ua y sí sólo en el telrítorio de í lhu-
niuebos alféreces de promociones, r- ceni¡lSi t0(Io hace tovi . , , , , , 
. "'lotes v jóvenes pertenecientes a fa- nepesid^ de ser reforzados los con 
E t t l I N Í ^ R O DE LA GIIE- í ^ t ? ^ ^ * — ^ 
S A D R I D . 23.-Esta tarde recibió e l ' M A D ^ l t ^ L ^ L * ob 
tóStro de la Guerra a los pen.Hlis a tener ninguno noticia l ': 
glos le ini.MToi.aron acerca de l a . cpmbates balados bov en M a n t ó ' 
operaciones y el señor La Cierva con^ Lo8 periodistag ( lu . y ^ r n n 
^ cierto que so está realizando; e ^ s i a ^ a d o ^ M h ^ * ^ 
una operación; pero hasta ahora no Se ha t r a s lüdr qne los mo-
tengo informes de ella. ÍTllori„r ros opusieron una tenaá resistencia-í 
¿ n o e l avance es bacía el n eucr nero fucron d r 11 ; 
v el alto comisario sigue de cerca a Ia Mnea> T0(M 
fas columnas, esta noebe tardaré mas Ln conferencia que el señor La 
^ e lo acostumbrado en recibir noli- CiérVa tuvo con A|t() r ^ J J . ^ 
cías- . ,„ . „ PAlAVñn. haher ^ ó mnv interésanie: El 
••' uo í.a Cierva, nada más celebrar-
la,, llamo por teléfono al señor Mmi 
ra y se la levb ínteprra. 
.Ya be diebo que no puedo mam- .v U.S,|I. llo UuU) ,m (AAvy- . 
ada. l lav cosas que ^ c u p ^ r^nna noticia. Decididos a srn^ar i l 
mi« mi oneden tratarse íJfl tí„ , . , .1, . , . , . ; . , , , , , . , , M H 0 • le pregan 
LOS 
M ADR R) 
Mclilla.- con 
.UN i a n i u o . , 1 Se sabe me entre los müeilos r,c ^erroux, y he observado que coin 
MAURA Y LERROUX 
MADRID. Al salir esta mañana 
de I'alacio babló el señor Maura con 
los periodistas acerca de Marruecos. 
A confinuación hizo alusión a la 
entrevista que ayer celebró con el se-
ñor Eerronx, y dijo qne carecía de 
impoi tancia. 
Ib- tenido sumo gusto—agregó don 
Antonio—en convcisar con el seño.. 
Lé n cidí-
p r e p a r a u n a i n t e n s a 
l a b o r l e g i s l a t i v a . 
objeto de incorpo- Como jg haI.ca de Abd "ei KHm no 
ume o e !;-
í o s reporteros, lo pidieron referen-
tratad.» en el Concejo de 
avS^a ilí* que replicó el minisu-o: 
¡estar n fc tai- na. iíu.y r-- , ^ ¡ ¡ ,, junci , i'.'ciom   
..rCobicrno y que no pueden h'a.ars,, (|o su (,lltl.1,visj;| fliKUI10S 
[a plaza pública; pero estén ast( - Ut,rm . 
des seguros que lo qne se trato en ei Entraremos mañana 
Consejo de ayer no debe preocupa' señor minisfro? 
A lo qne el señor La Cierva eohtes 
en Zeluán, 
Consejo 
^ ¿ S ^ e r i o d i s t a s indicaron que con t(-. 
motivo'de una agresión a un —Onién sabe, quién . 
^ 'del moro amigo E^Galo^n^bja nu-j y los despidió muy afenlamente. 
sabe. 
1)0 t l t í l I I U / I - U ^ • • - • c 
Jiido entre éste y el alto comisario al-
gún rozamiento. 
—No hagan ustedes caso—contestó(, SEVILLA, 2r>.—Km 
el ministro—. En efecto, fué agredido•'*'c. ^ ' ' r para. Afric; 
un hermano de El Cato; pero este Ln-'j,8*" se hall.il,,-, 
cidente no ha tenido transcendencia|„®8 <'0 Sicilia \- w,,, 
ninguna, ya que se ha comprobado 
que la agresión no fué hecha por oll-
ciales españoles. 
Un por i od i si a dijo : 
—También se dice... 
—Sí—le contestó el ministro—: se 
dicen muchas cosas; se ha llegado «v 
decir qi:e hemos entrado en Nador s inKíón patpirttfca iniciada" en beñr.r '1 
disparar un t iro porque el alto corai-l^e los soldados qne luchan en J ' f ^ ' 
saiio dió dinero a los mpros, y yo .c« ' 
rogaría a los que propalan estas co-' 
SALIDA DE TROPAS 
SEVILLA. 2r>.—Kmi recibido order 
•lea el batallón de 
a en esta plaza. 
Wad-Ra.-i nne se ha 
Ibiban en Miilaga y el de Saboya que 
eStaba en Cádiz. 
SIGUEN RECAUDANDOSE DONATl 
VOS. 
r . \HCl ' í ( ) \ A. 23.—Sicnen celebrán 
dóso festejos en todas las barriadas 
con obieín de aumentar la suscrip 
IJF.GADA DE HERIDOS 
son cosas de juego. sil» ixp ju^fs'-'. 
• Los aue propalan estos infundios--
continuó diciendo el ministro — son 
niidnr españoles, mujerzuelas, que 
íhéjor harían entretenerse en tocarse 
las nances. Todos los aue combaten 
en Melilla bn hecho cesión de sus vi-
dns v por esto resultan más crimina-
les esas injurias. 
PARTE OFICIAL 
MADRID. 23—Esta noche ha. sido 
fnciMbido en el ministerio de la Chic-
nn e' siguiente comunicado oficial : 
. «Ano-be pernoctó en Nador el co-
mándanto general de Melilla, gene 
ral Cavalcanti. que ha tenido a ^us 
órdenes las columnas que operaron 
boy. 
Kste mediodía tres columnas, mnii-
d;idas por los generales Cabanellas, 
Smijurjo y Federico Rerenguer hán 
ocupado ías posiciones de Aograz y 
Tnulima, con sus aguadas y la esta-
''¡.'"i del ferrocarril y algunas otras 
posiciones intermedias entre Tauli-
ma y Nador. 
El enemigo se ha opuesto al avan 
j^rVa pesar de lo cual gracias a las 
hámles maniobras, do las fuerzas y 
sn bizarría, nuestras bajas han sido 
pequeñas, mientras que el enemigo 
ba sufrido gran quebranto al avan-
zar en grupos importantes sobro 
""estros frente, ofreciendo excelente 
TOC0 " la artillería, habiendo deja-
m on el campo centonaros do cadá-veres. 
I.Despnés de la operación, que se ha 
•'m.stado exactamente al plan prepa-
jaflo, queda ocupado y dominado lo-
c o J ?OT1,orno de Mar Chica y con-
'irada.s nuestras fuerzas para fn-
TUtas opero clones. 
¿irtn i ^"cen t rac ión y la fortifica-
. 11 oe las posiciones ocupadas so 
''^'bzado sin novedad, habiendo 
hospital 
Dan quedado perfeclamento insta 
lados y atendidos. 
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S u c e s o s d e a y e r 
ESCANDA I ., i 
A las fcree mienps cuarto dio la tarde 
do ayer, cu o! par.-"ó do Pereda, la 
¡ow i l.W'ifa, Sansa, de- 10 añosi de 
edad, iiisiulló ¡ú guardia municinfil 
Félix Gaircía, porque éste hace unos 
día • piriliibió vender alnieiidras en t© 
ferido pas-eo a un horma.no. de la Jo-
sefa. 
CARRETERO RI.ASFEMO 
En la CQÍte dO Cahl iV-n do la P^*^. t 
ca, el carretero .loa'piín Toca hlas- patj0 
tcimó ĉ .worannouití} . dled Santo Ncm 
Hablamos en mi casa—siguió dicien 
do don Antonio—lo mismo que pmii 
mos babor hablado en otro sitio cual-
quiera y esto" no creo que dé mayor 
o menor importancia a la etnrevista. 
Un periodista d i jo : 
—Lo cierto es que la entrevista es-
la está siendo muy comentada, que se 
habla de que ella ha obedecido a cier-J 
to cambio de orientación del diputado 
radical y se afirma que algunas. <ie 
sus frases encierran mucho. 
— ¡Ab! eso es cosa de él y no mía—' 
replicó don Antonio—y yo lo único 
que puedo decir es que hablamos" de 
¡QSas públicas. 
EN PALACID 
MADRID, 23.—Esta m.iñaua estuvo 
en Palacio 60 pr.-side-nte del Consejo', 
señen- Mama, quien permídueció coa-
ver-ando con el Roy largo tiempo. 
Taiinb'én de pac'ia,: iva eoffl don Al-
onso los miiuiaí.i-ois dc;l Trabajo, Fo-
mento e Inistruoción l'úbl.^a. 
pués del de. j a bo el Rey recibió 
n audiencia al tonbn.to genoi-al :<o-
ñor Motltó, el cual fué a cutinipliimon-
tar al Rey y .le-p'dii se, pm- e'i br1-
ve siiildrá. de Madiid pa.ra tomar po-
se»ióiii dol cargo do ca,p;ilá.n geiieial 
die la sexta, región. 
También fué recibido &ñ audioincia 
par eil Moinaira el capitán de húsares 
de Pav ía don Luís Cabal ley. 
EL MISTERIOSO CONSEJO DE 
AYER. 
El tema, de todas las convorí.icion 
lia sido hoy la reserva gna.rda.da por 
!c tnihiátrQS acerca dol Consejo ce-
linhrado anoidho. 
El íiiilenc.io dol Gobromo lua dado 
margen a que, lô s ah'jnnisitas propa-
len fa,!ita.sías que han producido ja 
natural inquieiuid. 
Un mLniSilro l i l ^ r a l , lia.blando con 
un íntimo amigo r.uyo. he. die'u» que 
aun qne la cuestióiii tratada no os gra-
ve piudiiora negar a serio. 
Se atribuye a otro ministTO la do-
clarac.ióin do que no pasará, niucbo 
tiemipo sin exteriorizarse el Objeto de 
la delil!eraci<',-n d(l Conspjo do ayer. 
El resultado d i mismo debió agivi-
Ilacon notar que ya ha eomonzado rán oblólo de Una d i c c i ó n of.Ví: 
la 'paratizacibVn en las minas y que a 
mediados de octubre el paro sem ttr-
ta.1. 
LA LABO^l DEL GOBIERNO 
(d.:i F|h:ca.)) ])iil;i!ica e&jbfy nocUo una 
in; i viií cim una. p is ina que aunq i . ' 
no . 'iij a cargo político1 ófitá <'".i1 a 
También os preciso aprobar el pro 
yecto de> Traníiportos, qni© ya tiemi 
uLtimado el señor Maestre y efl ttiíÁ 
tivo a los alqui'leíres. 
Todo el Cobierno está coinformo m 
la prón-oga del decreto actualíneinw 
on vigor, poro con algunas refonmi , - v - ^ v ^.u. cMn:va  i r, e   ' n a rof ir ¡a 
da de los ponsa,m¡:mos del ^ b i e r - j para evitar las, abusos qpa 
los Tribunales al intej-pretar lo legr 
lado. Dice el int n-viuvado que no ha ha-
bid:: r a el se.ao del Ciol.'i0i-no disc, e-
pamc.lao? a propóstlitó do lá cuestión 
de las Coi-tea 
- Todo cuanto 5vo dice rosipioicto d 
que ol señor La Cu iva ir'.iuye ed con 
tacto con el P.nlamrnlo os pura pa 
t raña. 
No pudo, Jia.ber di;n,confoiiimid,ad 
porqnie íodcs los ministros conocoi 
tai impa.i,:':ic.:HS nel señor Maa>: 
ppff ir a las Cortas y cuánto le CO-r: 
tmría ' i hh<, cansías que obligan a re 
l iasar la fG<ha. 
En ol Consejo do ver no se t r i " 
de e-Ste a-unto y 110 tiene- nada d-
extraño, poi-.pie Si r -ñor Maura es*: 
en freíiíeüite coatsucío c'o-n lo» mifriis 
tros y tanto el ^-ñor Fianco'S Ró ' i i 
gtr z. ci ino (d mai iin 's de Cortina } 
ol señor Mat; s son partidarios de h 
reapertuira. 
.S.i no está fijada ta fecha os po 
atondor a alta-i y resipcíaJüloa cons" 
duraciones. 
Las operación;\s en Africa so ac 
varán cuanio ^ ,\a p. - ible a,n,t.r.& d 
la ápróa de las lluvias. 
Es de esiperar, sogi'in el intoi-viuva 
.lo. que los h íes liberado:? adopten ar 
atudot-i exln inas, pues' adquirinai 
lina gran rcsponsabilida.d para coi 
la Datiia. 
En (nianto a los con seivad oíros, fe 
dosi los qa?o linnen a'gima significa 
CioH e.̂ laa dé aciuordoi en apoyar a' 
Gobiei no. 
Enti-o fcej niiinisliiiS bay una, uní 
dad de crilcrio perfecta. 
Tod.vi los a-uiilo,< que va,n a los 
Consejos son previa mente tratad o.c 
por el so ñor Maura con los yesp&íii 
vori minisitros y a efto e dv'bik ol quf 
on los Consejes las dcsctiiSioaios po-an 
muy brevos1. 
La labor que prepara el Gobierno, 
para saiinolorla, a hm Cortes, os muy 
grande. 
TodóSl los ministroLS' trabajan nui-
cho y pirim-iipahiienle los de Hacien-
da y el do Trabajo. 
Se aprobairá inime.dia.ta.menío el pro-
yecto d» Casaŝ  baratas. 
El sieñor Maura,., ante el. docoo é i 
que esto pi-oyeoto pie a,pniel>e sin do-
En él debato sobre Marruecos, e 
señor Maura no' quieire poner corta; 
pisas. 
Todo lo que sean razonannlento i 
y&rú. cecuicCiado por el Gobierno. 
Tcirmina diciendo1 la persona ailudi-
la (pie el &eñ,or Maura está gohemán 
Lo siin bab, i- liecboi mida por gobe-rji. 
lar .y .que mientra^ le dejen segiiirajj 
gobemando. 
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I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
SOCIEDAD DE CIGARRERAS 
TABAQUEROS—Esita Sociedad c b 
M ará junta general oxli K . I dina; i 
mañana doimbigo, a lun diez de I 
mañana. Coano el apunto a traitár fe 
de suma importancia, iv-:roi'n¡end 
ta tüéa punlual a^ivlencia: 
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LOS FERROVIARIOS 
B e c e r r a d a p a t r i ó t i c a . 
buo do dóoé, por lo qiuo fué deanneia-
do p', i la (iuardia municipal. 
CASA DE SOCORRO 
Aye-r fueron aamídos: 
Inoc: i'ci> Fernández Bafo, de 17 
años; ('.c una brrida punzante o-n eJ 
pie ih" 'dioi. 
.ion:'' Vallas do cuatro años; do. una 
l' i 'iia im isa en la rodiilla izrini'enla. 
iFeirnfymlo Aloca Fernández, de .'13 
años; de e.xJo-ar.cv-.'-n do un cuerpo ex-
traño do! ojo izquierdo. 
RogeEm I b c i . ¿G íí» años,; de fuer-
9 contusión en la región venal. 
Pedro Martínez, Aceibo, de ocho 
añ0«5; dtS una conlusión en el brazo 
derecho. 
d e L i é r g a n e s . 
El mejor remedio para preven ¡i v , - T T ' T " "'ü ,m™™n. * 
curar los C A T A R R O S PULMONARESJ. nuestra, cujmpJida r-iieü 
£ P R ^ Q Ü I T I S es tomar estas a4uas | c íón 1>0r t m - Patriótica v pbmsü 
en el otoño. 1 ̂  iniciatwa. 
Hoy, sábado. 24 
A LAS SEIS EN PUNTO: 
La coniedia en tres acto?, de don Jacinto Bcnavonte, 
s s O r q u e s t a B O L ü l 
• —w ytxjywuy PÍO apmebe s 
dar mudho al sefiour Maura, a juzgar j mona, ha r •nunciado.a insertar en e] 
por el, estado de ánimo en que le en- proyecto ideas que él mantiene acor-
contraron los amigos que le visifiron ca de . la®.canias.salerce y castas sie-
El preothdfiinte dio miucstrais gran - j - ^ " ^ 7 " T T V T 
satisfacción y ae dediicó a despachar * 9jLm \ f J L j Z \ r J r a L 
asunto.- que n<> an-siumbra a tocar Venéreo—Sífilis. Pulmone» y Niños 
en los momentos on q¡uc está, preocu- EURGOS, 1, PRINCIPAL DERECHA 
| « afioa de ejercicio en GJ>^i. 
. A l mediodía de viailó el mini-(: o 
dio Hactonda. 
OTRO COEPECITO A LAS CORTES 
Algunrií". periómeos a.c3agnraiban ê -
ta nodio que eil Cobierno ha a-: oi da-
do, en principio, la fociha del 2S de 
octubre p-ara la rc:.',;;,Ttui a (El Par-
lameinto y que abriga el piv.nós:,lo do 
presentar los Pivisaip'U,'-•'..os. e.-ipr«ra.n-
d.o que no tropezará con granib-s j j i f | j 
cuiltadoisi y que podiráJ) estar volados 
pa ra el mes (Te febrero. 
Mientras tanto los liilKvrales dolxm 
ir convenciénidose de que no e^tán en 
sitnecii'.m de gobernar. 
l,A CUISIS I1U1.EERA ASTURIANA 
Ei ¡efe defl (iobi?rno ha rci: ;b,ido un 
telegrama de les r^pn^ntontes en 
Coi-tosí asturiancis. haeiénd. b'' presen-
te ta c4 ¡sis por que atra.v!;-.-ia. la in-
dir .tria biullcra, y r-cleniando la jn-t 
terveaciiVn bmieiliata, dlel Gbb! : M I 
para cirmti'airrentar la iinvasbui del 
meo a,do inglés. 
Solicitan que on el ArenC'M dofini-
tivo So maintongan los OfótU'aloS dieuv-
d • in ; ortaic.ión del carlM'<n y que 
se obligue a la Marina dé gnorra, 
Comip^iñías fei'roviariaisi y deniá-s se •-
vicios quci dopeinidan deil F,slado a 
consumir carbón nacional. 
Los ferroviarios do ja Coanpaftí 
del Norte, do la sxción de esta cap 
tal. se reunieron ol pasado juew 
,:oin objeto de cambiar Lmpro ion-
>obre la beeorrada. que están orgaii 
«ando a boneiñcdo del sípguJido bal B 
llón del regúnieiíto de Valencia y c 
¡os soldados y liieridos deil ejército d 
qK'raoiones. 
Lo® dignos ferroviarios han oome-
zado ya las tareas/ de oigan¡/.ació 
paira llevar a efecto eü Cojsifeijo taurin 
en fecha, pi-óxima, creyéndose que p«; 
drá cejebrarsia el día di • . -lubi e. 
ni lo impni:' alguna diíicnltad ¡.non, 
vista, que haga variar la fecha. 
En la becerrada temarán parle U | 
dperariosi de Ice talleros que tiifine '"D 
Cajo la citada Co ^aañ ía . 
Los organizadores piffns.in dirigil 
so a la Sociedad: Taurina MontapOT 
para pedirla la plaza, y verificar 
novillada ain abonar cantidad algin 
de arrondamienito. 
Creemos que la Taurina Montad 
sa, considerando el pntriótico pirón 
sito de los ferroviarios, atenderá dji 
bidamonte su petición, cono.edíémdiqli 
la plaza gratuitamente', para llevar 
l a innictica tan noble idea. 
L a , Asociación do la Prensa i 
puede come idér la phiza a los siimp 
ticos ferroviarios por finalizar la i 
chía do su arrendamieuto el nltin 
día del gaieSeffité meS. 
Rcipetimos un síro aplauso a 1 
organizadores de la becerrada, o 
P L A Z A D E T O R O S D E S A N T A N D E R 
E l DOMINGO, 25 de SEPf lEMBRR1, se celebrará, si el tiempo lo permite, 
• U N A G R A N N O V I L L A D A 
en la qup se torearán, banderillearán y serán muertos a estoqye 
C U A T R O H E R M O S O S N O V B L L O S - T O R O « do la acreditada ganadería de Baso-Portillo, de Valladolid, por los aplaudido diettros 
AgmííQ (labrora (Chatillo de Bilbao) v Josó izeona (Chimbito) 
v s u s c u a d r i l l a s . 
L4 CORRIDA DAn.V PRTVrjPTO A L*S ryT<TpO Y CnAl^TO EN PUNTO • 
H o y , sábado, 9 ¿ 
Tarde, a las SEI3 Y MEDIA 
DEBUT del céle-
bre ventrílocuo 
Debut de la célebre pareja 
de bailes ¡nternacloraleR 
F R A G A 
Noche, a las DIE/ 
con su notabl* rnmpafiía do au^matas, «n h 
«IUO figuran CLETO - KIR1KI - GflOWfl CHICO 
Estreno do la película LA. PIERPf 
(cuatro actos, por Ja BERTINI) Selección .Fr«ga>. -M«fien8 d o m i n - T ^ t m l o ,a IJERTINI) 
Berie titulada M MUC11 Acfí A A Î EKl'oA XA. «ecciones. Estreno de I 
URB yTlf.-PAQVNX «. 24 DE SEPTIEMBRE DE 1921. 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
De todo un poco. 
E l domingü y mairtés •próximo jue-
ga, en Ciijóu el Fortuna, de Vigo. 
Sai Paria, el catalán Vals, combaíió 
cbntra Hemy Veiroa,' uno de les mejo-
res boxeadoi-cs fraiii.cesio>. 
Maílanu so ojaHebra en San Sebas-
tiá-n una carrara ciclistta, organizada 
tjpX el Fcirtuna. 
—Patrk-io, el popular y notable de-
lantero cantro nacional, contraerá 
tnatrwucmio con upa bella irunesa el 
^•óxlínio mes de octubm El Real 
Unión, cíe Irufi, le prepara, cpn ta l 
luotivo U J I bemonaje. 
—Por i>riineia vez ha presenciado 
la villa y corto un feativaj] dc/poitivo, 
ejecrutado por las a^fioritas atletas dei 
"Feiiñna Sport», de París . Es posábJe 
que la «léumée» de Ihís bedias páhriai-
na-s- lleguic ail Ncaite. ¿Piensa, algo só-
l>re ©stp el Racing? 
--Mañana juega en Madrid o" 
parlidi) a beineficio'de los soldados d( 
Afcüqá. organizado por l'a Federación-
Centro. 
—El EraiMlio inaugurará mañana 
«ú campo. Le prestará su cooperación 
«i Atíilotic. 
—Lí} Fedieración Atlétiica Guipúzcoa 
«a »2 ha reunida tomamio, entre otros 
tófútóftdas, el no participar en los cani* 
|3iSpnatci3 atléticüs nacionolés y sius-
pesidca- los jMwincíiaíes1, por falta de 
caiiípo. 
—El día 9, en Rilbao, luchan el 
fqu ipo iiepirosonlaitivo de Rólgica y 
«te: E ? p a f K i . Con tal motiivo, se ha ean-
jp<ejzado ya la venta de localidadie¿. 
- E l Atili/letic, de Riilbao, ha nom-
l>rad.o entrenadcir de -"u equipo a J. 
H. Burtcni, jugador del Cristal Pala-
Cvj j CardiffHCiiy. 
—Mañana .'V ju'Oga la Olimpiau; 
gwlloga, en Vigo. 
—E<1 ¿eiiiiipeonato catalán se" jugaré 
lie esta manera: 
15 o. tn.bre: Barcolona-Sabadell; Eu 
l^a-Ink-níbcicaal; , Avene-Español. 
itó octubre : Averiic-Iiiteinibciona! 
líaiaxVOJMUÉuü •( lm.; Eapañcl-Sabadieli 
6 noivicnilire: Sabadell - Europa 
'Aiveiic-Ra i mü j : ra.; I nt? nlaciohal-E apa-
m. 
13 no vi : n ib ¡ C: 11 itcmac i o n a I - Ra;rce-
Icma; Sabadell-Avene; Eui,oi)a-Espa-
#03. 
20 novkanbre: Eu ropa-A vene; Intcr-
IM^I^áal-Sabadell: EípañoI-Uju-colona. 
—El Ra^niig, de Santander, jugará 
«4 domingo-en Oviedo conlró el Sta-
¿iuni. 
• » • 
EL RACING A OVIEDO 
El equipo del Racimg áule en la 
tardo de hcy para Oviedo, donde 
contonderán con el' Real Stadimn. 
El viaje'lo realizarán en automó-
vü," a- exps-pctóu.' hecha de Tomás 
Affiicro y . Diez, qüe salen en motecir 
eleta'.por Xa mañana. 
AcónijiañíiiMÍIles van Mr. Pffliftland 
y el difeetivo don Domingo Solís. 
• T íoáéí)) qué • preBontarán los rn-
ci-nguhtia.--. «a . ' I Mipiu to do que Pn.-
gdza niejiMe de au dolencia, es el si-
guiente: -Alvaréz, Santiníiie. Fernán-
dez, Agí i t ío. Lavín.- Barbosa, Paga-
za, Chaves. Oscar, Ortiz, Diez. Resi-
nes irá de.suplente y arbi t rará el ju-
gador del Deportivo, señor Zábala, a 
petición d:! Racing. 
Él regréC'O del «once» santaaiderino 
tendrá lugar en la ñódhe' de' piiaña-
na. 
* • * 
Mañana lucharán en los Campos 
I nc Sport-el Abandotanea F. C, de Bil-
bao, con el reserva del Racing, bajo 
el arbitraje de Agustín González. 
|VVVVVVM^VVVVVWVVVVVVVVVVVVVV\VV»/VVVV»^^ 
El resei'va se al ineará en esta for-
ma: ;. 
Salas, Ladatcgui, Bueno, ' Pombo, 
• . (Díaz 
XX, Santa María, Zubieta 
Miuiioyn, Elorza 
Porres. 
Suplentes: Poli dura, Miguel, San-
tiago, Gaei y ll--rr.'ro y es muy posi-
ble que Otero lucíhe. 
El Racing, que perMigue aolafeiente 
en estos1. íanatchs» dar medioa de en-
trenamiento, a ••'sus "diespi'vaS)), ha d is-
puesto que los pj-ecios del domiingo 
T E R C I O D E E X T R A N J E R O S 
( L E G I O N E X T R A N J t R A ) 
ÍESPAÍOLES! :•: ¡EXTBANJEROS! 
Venid al Tercio de Extranjeros, deílende el honor y territorio nacionales Se abre un enganche POR LA DURA-
CION DE LA CAMPAÑA. Premio 31 patetas. Sigue abierto el enganche por CUAIRO y CINCO AÑOS, con 500 y 700 pt. 
tetas de premio respectivamente. En el Gobierno Militar podéis inscribiros. No se exige documentación alguna. 
tíL TEtt 3ÍÜ 0(5 EXTRANJEROS ES UN CDERPO Y A GLORIOSO 
LOS TRABAJOS DE SALVAMENTO 
Maguncia.—Tan pacnto como se tu-
vo noticia de la explosión ocurrida 
en Ludwigshaíen, las tropa-s franee-1 
isaei aseguraron el servicio de orden ) 
y pairticiparon acitivamenté en los i ra , 
bajos de salvamento, duirante los 
ACCIDENTE DE AVIACION 
M u e r t e d e l 
m o n e t . 
PARIS, 23.—Celebrando ensayos de 
aviación el célebre «as» D'Ramonet, 
j-v-aii Mima mente eoiii(!m,icota, estable- cuales resultai'on dos soldados gra- avj.l(j01. fi..incés qUC aurante la ulti-
veraiontoi heriidoa • ma conflagración europea, bahía de-
El general Degoiuüe, llegado en los rrlbado más de 30 aviones alemanes, 
pirimerca momentoisi a Ludwii;y:ia,rcn, Peídió la vida a consecuencia de un 
+ : i o tenable accidente, envu, con urgencia a toao el perso-; (:m,mj0 se ,,.,lla,,a a luás de 300 
nal sanüai^ío, médicos y c^ujanos metros de altura, llevando una velo 
del ejúvJto del Rhin, y organizó c6-¡ cidad de 2C0. kilómetros por bora, se 
Madrid, .Zaragoza y Alicante, serig, 
; R , 75,00. 
Q ' P g , Valhulolid-Ariza, serie A, 86,25. 
Hispano Americana die Electrio¡. 
da/d, 90. • 
Altoa Hornos de Vizcaya, 97. 
. ' 
ci.éndolosi eri esta, foi'iná: SillaiS, 1,.')0; 
gradan, .:.tMia-; g^nemf, V(),50 pesetas. 
Y ya por hoy no...queda más. 
P E P E MONITAÑA. 
F R A N C I S C O S E T I E M 
Especialista-T-n enfermedades de la 
nariz, garganta, y oídos. 
Consulta: de 9 a I y de 3 a 6. 
'BLANCA? 42.' PRIMERO 
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V I D A R E L I G I O S A 
CAIMi.LA DE LOS PADRES 
AGUSTINOS 
Mañana, 25, ^ cuai"tó doaningo del 
mesi, función mensual de la Congre-
gación de Santa Rita. 
La anisa de asociación, a las ocho, 
con ainmuinm y cátoiti^ps. 
El ejercicio áe liará dentro de la 
misa. * . 
ADORACION NOCTURNA 
Esta .lincho' velaiá a Jesús Sacrn-
meniado. en la 'Santa Tglesiia Cate-
i ra l , 'el turno qninto, San Luis Gon-
medore* popularos para cj socorro de lc rompió una de las alas al apara 
• i - J to, viinendo éste, a tierra violénta-la- laiiii,:.Ini,si IKM ludicailas1. „ ' , ' 
zaga 1 .. » • 'V\\AA^vvtvxvv\\\\\v\av\\a\\\\\v\\v\A.\vvv\\v> 
T r i b u n a l e s 
perj  
El ai'.to coniisario, sieñor De Fran-
ae, hizo entreiga do TSyGĈ  mai-cois a 
los Sindicalo'S' obreros. 
EXCTRMES PERDIDAS 
Maguncia.—La mayui' .parí? de loss 
edificios de la «Badinciha» c-itan en 
ru-inasi. La cifra de 109 daños ma,te-
riales no i>ued© caloulairsie todavía 
ni aun aproxianadanienp •. pecra es se. 
guro que se eleva a varios miles de 
millones. 
RAMIRKiZ..—Ciiantftrim.—Rianafii. B. 
\ \ \ V V V \ ' \ A ^ \ ^ A A A . V V V V V V V ^ / \ A \ A . V V V V V V V V V \ V V V V V V V 
P LA L'Jtei COBTRA LA V DA CARI gp 
E l p r e c i o d e l a c a r n e 
e n F r a n c i a . 
mente. 
El aparato quedó completamente 
hecbo añicos y el desgraciado avia 
dor destrozado a cor secuencia deí 
golpe. 
1'WWV\'WVW,\'W»'VW\'VV\'>AAA lA'VVWV'XÂ 'VWVVVV 
LA C. G. T. DE FRANCIA 
T r i u n f o d e l o s m o d e -
r a d o s . 
PA1HS.—El Comité de la Confede-
ración General del Trabajo ha dado 
por terminada su labor. 
El señor Durnoulin explicó en la 
última reunión celebrada la tesis ma-
yoritaria, y demostró la imposibili-
D I A 21]Du22 
Intei ior serie B •' 
• > B 
• • D , . 
• • O. . 
• • B 
• • A . . 
• > O H . , 
íKortlxabisSpor 100, F . . 
• » > K,, 
• • • D . 
• • 3 0 . . 
• » • B . . 
• • • A. . 
Amortlzable 4 per lOO^t?.. 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 





le: J A tea 
Iúom. ídem, ordinaria».... 
uedulas 6 por 100 
íisucareras estampUladai. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F. 
.cédulas al 4 por 100. 
dad de una colaboración con la francog. . . . . . 
1ibrae ción minoritaria en el seno de la Co-misión administrativa, la cnal debe 
aplicar las resoluciones aprobadas 
en el Congreso (le Lille, y no puede 
admitirse las pretensiones de los mi-
noritarios, cuyo programa es una 
íguladora de precios ideada, por el persistente oposición a los actos de 
Jbsecrcario de Abastecimientos y el Ia Confederación General del Iraba-
Dentro de breves días se dará a 
conocer en la veciria mlcíón la tabla 
re 
suosecreano ae nastocmnentos: y 
prefecto de Policía, en París, con el í0, . , , , 
fin de refrenar la codicia de los car-. . fnialmente se , procedió a la elec 
SUSPENSION'niceros clon de los miembros de la Oficina 
El juicio oral .eñala.do para el dia l La lista do precios ha sjdo fijacla'1c.0¡,fo,.lo'al- resultando triunfante lf. 
te ave- M I -aula d i FttzSIdo de To en virtud de cálculos largos v difíci- lstil ^ F ' 1 do Ilos «navoritanos. en 
' ? • " 1 ' •Uu^d0 01 les. aunque el mecanismo del «baré- cual ligurau los señores Joubaiu, 
r ^ . a v í g ^ H,íu.id. p-.r ropo, c o e t i a ^ , se ga s¡m|>1¡íicado ¿ d o lo posi.(Dmnoulin, Laurent y Lappierre. 
•alentín Fernández, h i sido euspen- ble. He aquí e i procedimiento seguí-
ido hasta nuevo s'-'ñahwniento. Ido: Primeramente se lia fijado un 
SENTENCIA Precio medio en relación con la clase G a r l o s R o M e z G a b e i k 
precios de compra se agrega 
franco por kilo en concepto de gas-
tos generales, 30 céntimos por dere-
chos de Consumos y un 5 por 100 co- ¡ 
mo beneficio lícito del detallista. Por I 
ejemplo: un buey que baya costado 
2.00-0 francos y que dé para la venta 
400 kilos de carne, habrá de vender-
se en las carnicerías a 6,02 francos, 
de los cuales corresponde: cinco 
francos al precio de coste, un franco 
a gastos generales. 0,30 a los derecho?, T 
t n h n M T Ü s V I C T I M A S H ^ t / 0,315"Pneflci0 net0' ''- ̂  ' ' 
M'lín.—El canciller &8nor W i r t n , pero como 
dec!te¡»c^Í atóolvíiéhuoíüs libremente. 
v i ' t ^ v v v \ v v x A A ^ A / v v x ^ v v v - v a ^ a ^ v \ A ^ x ^ v v v \ a a v x A V 
DE LA CATASTROFE DE OPPAU 
L a s v í c ü m a s s o n m á s 
n u m e r o s a s d e l o q u e 
s e h a d i c h o . 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA. (Empresa Fra 
ga).—Hoy, a las seis y media, y a la 
diez, debut del ventrílocuo Balder \ 
de la pareja de baile Paz-Ribas. 
Estreno de la película «La sierpe», 
cuatro actos, por la Rertini. 
G R A N CASINO DEL SARDINERO 
UN 
IUvr í . señ wi los parroquianos no es-
lía t- l-gratniidu aí presadente del Con tarfan dispuestos a pagar a un solo 
" io que fue-
itender a ese 
. obviar esa 
sciliditar •4y <Rcicin»tag un crédito ex- dificultad se esta hiere en el <-bareme« 
tegorías, 
la 'totáat.rófe de Oppaai. 
na K;,t'PgttIkwml.O a.1 |H r^auviiiu uoi k^wi «aiian itispueaiu» a 1 •.1*4.11 i 
sejo de Baviera pm ticwán/lole que P ^ 0 'a ^ ' 'ne. sea del sit¡< 
" M * > i - tón-»M2 %£r9 
scaiiüitar dM Reirr.islag un crédito ex- dificultad se establece en el 
»lraoi'd¡nario de dio/, millonieisi de mar- el precio por calidades o caté 
cosí íxiirá accorrer a las víOtümas de ¡ornando como base el número de kt-
CoNSEr.l'F.NCIAS DE LA EXPLO-
iSK»". 
Ma.n.nheiin.—A consecuencia de la 
IttAMlRSZ.—ABANICOS.—Blama. «O. 
P e l a y o G u i l a r t e 
MEDICO 
Ispecialista, en enfermedades de niño.-
éÓNSüLTA D E ONCE A UNA 
.Atarazanas. 10.—Teléfono, <i-56. 
| ' enfermedades de la Infancia, por el 
lédico especialista, director d« L l 
t« de Leche. 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
ClXl« de Barbos. 7. de onoa a áo*. 
l s q e 'de cada, una de ellas se oh 
tiene, según el animal safrifieado. 
Para mantener los precios al deta-
Ite en la obligada armonía con-los 
precios •- ál por mayor, se formarán 
dos grahiaes naves de una íábrica de 
esta ciudad, resultando tres obrera.} 
muertes y otros catorce \ gravamen te 
heridos. 
DETALLES DE LA CATASTROFE 
Maguncia.--A las átótie de ayer tar-
de, el número de mm.'i'tO'S extraídos 
•de los 1 s,-;nbros de la fábrica de 
Oppau era de CÍ 1 e« de SjO. El de h 
ríidos parece qne pa aún más con^i-
daraBíe cíe lo qu" sie orofa! Háota álio-
acciones del mercado de la Villette.. 
HAMli|Ez..lmc«rm«atile4t.-Rbinaa, i 
\ \ \ \ \AAAAVVVVVVV\A'VA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ 
TOROS EN LOGROÑO 
L a t e r c e r a d e f e r i a . 
LOGROÑO, 23.—Con ganado de Pa-
blo Romero se ha celebrado la terce-
ra corrida de feria. 
Relmonte, en el primero, toicó eer« 
ra/%ái^.';(Sniipézado">'íi^r curado® dos ca y adornado. Un pinchazo y media 
miil (juinientos. estocada. (Ovación.) 
La explosión ha >idu o-casionada,1 1 
tíbgún parre-?, duran le una experien-
cia, de un gas nuevo, cuyas -prupír-da-
malquerida». 
SA í.A NARRON.—Desde las' seis y 
media, «Mascapior», episodios H y lá. 
B o l s a s y m e r c a d o s 
deis no se conocían bien. , 
El (yirrcftponsail ífe] «lially Malb> 
telegrafía que, - ' Ü el nlciuferjto de la 
explosión, un tren de plireroa que 
dirigía a Op'p'au fué • 'ifKuítado entre 
la® 1 ninas. 
y retirado al corral. 
El cuarto bis es de Zalduendo. 
Relmonte, faena Üqteligetíte para 
media, estocada superior. 
Sánchez Mejías, en el segundo, ha 
ce una faena temeraria para un pin-
cliazo, media, estocada y un desca-
bello. (Ovación.) 
En el quinto banderillea colosal-
mente. 
cutóla- fa^i-qp inuet-ws por: ios muros j . La Rosa, en el tercero, inteligente. 
descabello. de Uta? cav-i;is. quei ( aACKmi písibre eillos.. Un pinchazo, media y - un 
r? 1 ..«nM»von̂ .Mrî ..i. , i ^ i.» /.Í "i,;,...v.^, TÍ.Í ' F,TI ol «fvvtn }i;»nflprillp:i El coiT.'-siponsal de la «Clhicago Tri-
bune» dice qjue' tan fíó]o en Ludvvigs 
¿afen hubo 400 ihucirtos' y 1.500 heri-
dos. 
o R N O s a e 




En el sexto banderillea hien. Mulé 




D r T S á l z d e tanda 
Pnrfos y enfennedades de la mujrr. 
Ex profesor auxiliar de dichas asig> 
naturas en lá FacuttaVÍ de Zaragoza. 
Consulta: de once a una. 
San Francisco, 27—Teléfono, 9-71. 
DE SANTANDER 
.Interior. 4 per 100. a G8,3G y G8,15 
por ípOj pa-utas 7.000. 
Amortizable .5 por 100, 1900, á. 92,50 
por, 100.; pásela* 12.500. 
Teslorcp 5 por 100, a 101,25 por 100; 
peseta* 30.000. 
\ ' i -.-ri( (i por 100; a 9't,7á por 100; 
pesetas lO.ÜÜO. 
D£ BILBAO 
PONDOS l'l 'Itl.ICOS 
Deuda Interior: En títuTos fomiiSíión 
1919), serie A. 67,90; R, 67,75 ; 07,75; D, 
67,10; E, 67. 
Deuda Amortizable: em títulos. En 
senies diferentes, OÍN.ÍO. 
En títuhvs (emiiisión 1917). En sieries 
difeivintcs, 91,̂ 0. 
ObligacioneQ del Tesoro: serie B. 
Nñmcres l a,| .Xi.OüO. 101,30. 
Obligai ion s del Ayuntamiento' de 
BUibao, 91.75. 
ACCIONES 
Ranea de Rilbao, números 1 a-1 
120.000, 1.760. . • 
BaJaep de Vizcaya, 880 fin de octu-
bre. . - -. • 
Unión M M U M M . 050, 650 fin corrien-
te. 658. 635, iao fin ócstji$re, 657. 
Danco Aguicula Comerciall, 230. 
Sota y Aznar. 1.500. 
.Mm ílima Rill>ao, 00. 
Altos Horneo de Vizcaya, 130,50. 
Resinera Ecipañoila,, '«5, 326, 325 fin 
corriente, 329 fin octubne, 330. 
OBLIGACIONES 
Tudela a Biiibao, primera ^eri-'. 9 8 , 
Especiales de Al'sasua, 1913, 76,75. 
Nortes. im-Lmera sierie, prianera hi-
poteca, 58,25. 
Lúllare. 
{r tnooi lu l io i 
• M O » . 
»'VVVVVVVVVVVVVVVVl\VVvVVVVVVVVVVVVVVV\V\A^[^ 

































































U n a p l a u s i b l e c a m p a ñ a 
d e l f i s c a l . 
Copiamos de un periódico de Ma-
drid: 
«De buen tiemipo a esta parte el l i . 
bro: pornográfico ha adquárido gran 
desarrollo, oS(;Kcia!imoiiloi 0333 obritaV 
baratas, al alcance de loa menores. 
qu,o se infilíii-iun en todas partes. Do 
la inipbrtaniplia de ero dígscirrollo tía-
idea el heolio de que hay quien ño a 
d idica a oyeribir otra cosa que estos 
pciLigrosciLi lili-rjtos; 
• Anteayer el frkral de la AiidiencM, 
don Félix- Ruz, V2 querelló ante d 
Juzgado do guardia, con'.ia tres Cn-
sas editaraig de estas nocivas ]>roduc-
ciomos,: remitiendo al éfécto un volii-
men de Oscai- de Gtoía y onioz dé Al-
varo Re '.ana. coir'.-a b óuaikW va a 
endercizarac también ol- procediiniea-
to criminad. 
El juez de guardia, del Congreso 
señor Prendes -pando, extendió ma¿; 
dainiento de registro ^ n las tres alu-
didas casas editoriales y de este di-
ligencia resiiTió la. incautación de 
cuantiosos volúmenes. 
"La Palicía. conforme con las ins-" 
truccioues ale la autoridad judicial 
dará una serie batida en kioscos M 
puestosde venta de estos libros. 
"VWV- ^\ \ 'VVVA,\AA/lVVAA^Aa\VVVV'VV\\a\WV.VVVVVVV*. 
M i M Ú U Ü Í 0 M O I I 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertarl 
de cu ene's corrientes al crédito, coi 
garantía personal, hipotecaria y d« 
ralores. Se hacen préstamos con gft' 
rantía personal, sobre ropas, efecto* 
y alhajas. 
L a Caja de Ahorros paga, hasta TDÜ 
pesetas, mayor interés que las dfr 
ms Cajas locales. 
Abona los intereses semestralmenW 
en julio y enero. Y anualmente, de* 
tinael Consejo una cantidad paia pf 
míos a I^s imponentes, 
de 1921, las horas de oficina; en el 
tableoimiento serán: 
Días laborables: mañana, de une" 
a una; tarde, de tres a cinco. ' 
Sábados: mañana, de nueve a 
tárele, de cinco a ocho. 
Loa domingos y días festlTOí BO " 
realizarán operacionea^ 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, W 
oro, plata, plaqué y níquel. 
IMOS DS ESCALANTE, tiúmért *> 
S a t u r n i n o R e g a t o 
Espeoiadista en enfermiedades de^ 
piel y vías urinarias. Inyecciones 
travenosas del 606 y del 914 (Neosai-
varsán), último invento de Ehrlich. 
Consulta todos los días lahoraW* 
de once y-media a una. 














SEPTIEMBRE DE 1921. E l T É ^ O E B I L © ' C A P S I T A S Y U l . - V l O m * I . 
" E L P U E B L O C A N T A B R O " E N R E I N O S A 
LAS E S T A S DE ATEO 
C R Ó N I C A S D E R E I N O S A 
L a h o r a d e l a e s t a c i ó n 
ACÍ romo casi todas l<ks poblaciones 
, A ' n estinian en algo tienen entr^ 
P T.nrns la del vennoutli, Reinosa 
PUS ' K de la estación. 
Wín líonis tenemos todos los hunut-
, rei)art¡da la picara existencia , 
rho'-a dc levantarse, la del desuyu-
U del taller o la oficina, l a ' t í o 
' . 0 Fulano, la de almorzar, ia 
Y ,-, |a dél té-urra de las hora-
fá elegantes que se conocen—la de 
ia del teatro y la de acostarse, 
r ie 'cómo, aunque queramos, no. 
¿cnios Siempre, en t a i ^ que viva-
nos ¡m^>s¡b¡litados de no dividir la 
videncia en esos espacios dé tlentp-,-
E s e n f o minutos cada uno. 
(Fu Rernosa, a esas horas, comunes 
lodos los' humanos, hay que aña-
i¡r h de la estación, hora iíitercaia-
^ entí-e las ocho y las nueve de ia 
|¿élie> eti tanto que a la poderosa 
•01lljia,ñía do les caminos de hierro 
[el Norté no le dé por camhiar la de 
ilida del correo Santander-Madrid. 
A las ocho, en todas las casas de 
"villí, donde hay niñas casaderas, 
uola ¿pvimiento fehriJ. ahrir y ce 
ar de cajones, miradas al espejo, al 
*,! de oxcilación producida por la an-
iodad o la prisa, o, simplemente, 
icrf el miedo muy natural de llegaj 
píe al correo. 
Es inútil que las mamás , que siem-
pre tienen algo que mandar cuancio 
us chicas no tienen ganas de ohede 
Ü, pongan de manifiesto su' auto:-»-
nd. ¡jaira evitar que las niñas sal-
;IUI de casa a. esa. hora hruja en que 
ulns las mocitas se lanzan a la ca 
o en busca de lo ignorado. L a qm. 
más de esas mamás conseguirá una 
aga promesa de acatamiento para 
lespués de volver de la estación. 
Y a ella van todas las muchachas 
lenas de una vaga esperanza, segu-
ís de que sus palmitos despertara.'; 
¡n los viajeros una admiración sin-
rora y . entusiasta a la vez que suts 
«idos fr-ucliarán lo-; mismo-: requie-
bros dichos por distintos labios. 
La estación las espera, abierta a 
¡odos los-vientos, con una marquesi-
Jia que no gotea, cuando no llueve v 
sus puestos de libros y do quesos. 
Las más .de las veces, la estación 
esta llena de mercancía, grosera mer-
Sancía'compuesta de cosas de comei-, 
como chorizos y frutas v pan. Esta 
nercancía, natural mente.' impide e; 
'aso, estorba, molesta incomoda, 
porque los mozos de la. estación n.. 
mn querido comprender toda.vía que 
as do las villas en donde ha'de dc-
tejieree el tren media hora, se han 
hecho para paseo de las Jóvenes so-
ñadoras y no píira colocar fardos y 
j m á s fardos que las hacen andar a 
isaltitos. burlando los obstáculos, de-
jjando muchas veces a los pollos que 
l ias acompañan detrás dé una baña* 
ta o de un baúl mundo, por no ha 
her podido pasar a tiempo. 
Cuando el tren aparece por_ l a bo-
ca del túnel de Caiieda, las chiquilla.* 
de l a estación se arreglan el cabello, 
"olocan coquetonainenle sus bufan-
las de colorines, se mirdii con ,disi-
mulo a los espojitos que estaban 
->culto.s en el bolso de mano, se pa. 
san nerviosamente la lengua por loh 
labios para darles Inás color y m á s 
vida. Y sus ojos, fijos primoro en lo; 
faioles de 1.a locomotora de cabeza 
van pasando, a medida que el trer 
avanza, a. posarse en todos los vago-
nes de viajeros. 
E n ese momento es la 4iora de h-
'sta' i i 'H . Las muchachas corren de 
un lado para otro, se llaman a vo 
ees, dan pequeños gritos y comentar-
ta facha o el buen tipo de los qu 
bajan de l tren. E n la fonda., llena ei 
un instante de hombres y mujeres vo 
races que hacen pensar en que íii 
han comido en muchos días, todo er 
ir y venir de camareros y sonar Cu-
nlatos. Los mozos cargan a.presura 
da.mente las mercancías; los ambu 
'a.nlcr. de Correos, con su fforrito d̂  
erroneles en el cuartel, sueltan dos -. 
tres chicoleos desde la ventanilla de' 
coche y hacen que, reniegan de si-
suerte; la. gente bien, mira curiosa, 
mente desde las vidrieras del «wagón 
n u . como si la reventase el espet 
táenlo do la estación, demasiado ani-
mado y hasta demasiado loco para 
montes do inferior categoría, social... 
Hav amigos y jove^icitas que se abra 
¿an y maridos que liacen que lloran 
!al desnedirsc d e sus mujeres... 
Realmente, media hora no da mu-
cho de sí. ^po treinta niinutos dema-
siado jústos que sé pasan"on nh san-
t iamén. Y i)or doloroso que Je sea, 
el mo-'o de- la estacii'm se ve en la 
ineludilde obligación de tocar la cam-
pana, y gritar con una voz que nada 
tiene que ver con la, de Genovés : 
— i Señores viajeros, al tren!... 
I teiri un segundo se esfuma la ilu-
sión de las muchachas, que se que-
dan allí con su lindo cabello, sus bu-
' fondas de colorines y sus labios de-
liciosamente rojos, mientras el trerv 
se pierde a lo lejos l levándose con é 
a aquellos voraces comilones que pre 
firieron no perder n ingún plato a 
contemplar la delicia, de unos ojo'i 
azules, garzos o negros, que les hu-
bieran mirado con s jmpat ía a cambio 
de una flor... 
Cuando se acaba la hora, de l a es-
tación—triste porque no trujo consi-
go el embrujamiento do un .vfecto fu-
gaz—se puebla el paseo de muchachi-
tas que regresan a casa soñando con 
lo imposible. ' 
Lo que no miita para que, al dea-j 
pedirse unas de otras, se digan inva-1 
ria.blemente : 
— ¡Bajas mañana, a l a estación? 
—Como todos los días.. . ¡Cualquie-
ra falta!.. . 
EZEQplEL CUEVAS. 
Reinosa, 22 septiembre !)21. 
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des camijiañas por provincias y que unán ime"aprobac ión de la gente me-
eatá dirigida por los primeros, acto- nuda. 
ivaiii Jc«á--&nra y Fernaaiido L a Ri'va, • |, . Por la, tarde estuvo co-ncun idísimo 
¿epreseñta í e l ferial, haciéndose ed pasteo en. la 
S I E L N I Ñ O S E C A N S A 
d e o t r o s a l i m e n t o s , 
n o l o s d i g i e r e 
o l e e s t r i ñ e n , 
D E L E U S T E D 
M A L T A R I N A 
P í B M 
R E I N O S A 
LA TIERRUCA 
A L M A C É N D E V I N O S Y U L T R A M A F I N O I 
D E 
L a u r e a n o d e L u c i o 
6fl 
E s p e c i a l i d a d e n f h í s ? f f l o s g a r b a n z o s d e l p a í s 
Cal,e de DUque y K e r i n o 
flLMftCEN D E H ^ R I N ñ S V C E R c A L E S 
El 
W m á s c a r o v e n d e , p e r o d a c í p e i o 
y g i r a r t i z a f a p u r e z a de a i s g é n e r o s . 
C A S R D 
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E l t e r c e r d í a d e f e r i a . 
Coano los antorioiiesi, transcun ió el 
día de ayer dentro de la. mayor ani-
aiación, yiéñidq^a los feriales aniiana-
díaimos. 
E l ganado ha abuadiaido naás que 
loa di-lía úMimio», hacién.dofeio trausan-
ciones • die verdadera'ini iportanc¡a. 
P a r a his cuatro do la tardü.so ven-
dieron -iOO nmlctos y 5)0 caballos. 
E n gencr&l, los precios do ayei- y 
| lioy han bajado ba^ta.nte de Í6S del 
Uiia de San Mateo, qnizaH JK r lia! 
sojm^sto de ax-uerdo lus comprado 
I Esto l ia disgustado ba-slante a \oí 
feriantes, que se retirará.n deil ferial 
I antes que malvender sus caballerías 
I y muías . 
iLaa hoteles, fondas, hoapedería* 
cafés y bares hau estado tot.almenie 
llenos de foraisteros, v iéndose Reino-
sa materiaimeinte iii'vaidida di© co-
ches -y automovilles de todas partes 
de l a provinciia. 
Lá Dirección de Cría caballar ctój 
ministerio de l a Guerra ha enviado a 
Reinosa al distinguido comandante 
don AlVaro Rodríguez, ab frente de 
una. Comisión encargada de p^ja in i ' 
eaballcs pai-a el Ejéiráto. 
Entre los adquiridos figura un se-
mental, comprado en 4.O00 pesetas, y 
que era jn-opiedad de .la Sociedad de 
labradores de Caiinipóo de SUso y un 
lote de yeguas y caha'los doimados, 
que ham sido enviados a L a vCoamña 
para el roigimicnto de Galicia. 
• E l caballo semental será tranisipor--
tado a Santander, con ohjeto de ia-
corporarle al uepósito de segméntales 
de i a plaza. 
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E n e l T e a t r o P r i n c i p a l . 
«(LA C H I C A D E L GATO.) 
A Reinosa, que tiene í ioy una pobl i-
cién muy inupciiitante, no había llega-
do nunca una 'buena c e m p a ñ í a de 
teatro. Todo lo miado que hay en E s -
p a ñ a "en ose género cayó pcir allí, y, 
por lo tanto, no era extraño que na-
die aeuidiiiceie a ver un espectáculo 
donde, necesariaiinente, hab ía de abu-
rrira^. 
Este añO' Ira variado la decoración 
y lia llegado a Reinosa una. conina-
ñ í a muy unifieda que l ia hecho gran-
Este .elcaico se propone repr 
en el teatro reinoisianó lois úMjin¡;>s 
éxitos de Madrid y para, ello ha M , -
mienzado con «No te ofendan. I k a -
triz» y (oLa chica del gato»,-, a 1Ü« que 
s e g u i r á n otros de no menor iitipor-
tancia. 
«La chica del>gato» es una obra qifé 
l i izó Arniohes para Cataliina liárco-
na. A decir verdad, la oh ra. tiene de 
.todo, desde e l .melodrama hasta e] 
salni&j^; pase/nido ]>or l a ccmied.la fina 
y el drama de tvj-itumhres. IVro qui-
zás ose ailaiiide haya impódido al 
mae'tro para cuidar da la. lécuiva 
que siemipro hia sido m fuerto, y uhh. 
cihiiica deil gato» se hace prisadita c'i 
ocasiiOi'-icisi. 
No obstante, pre^id^ cu ella, un'al -
to y ainipático oritei io de bo«nda»d y 
ello l a indulto de cuanto dele/.nalj.'e 
pujona tener. 
L a Guadaluipe, o sea la chica, del 
minino, estovo encarnada, por la .sim-
pát i ca primera autm de la nolal)lo 
compañía , Coiiicha OrdiVñoz, artisbi 
muy initeligente, cuyas onvidiiahles 
dotes han sklo alabadas por cá.sii lo-
dos lo® pilblicos de l a Penínsu la . 
L a Señora Pardo, dama, de ca.ráicter 
de verdiadei-a cepa, a.graida itkétíi m4& 
to ni|ás s© l a ve, por el vailoir qne. sahe 
dar a las frai^s y a la aücióiu de todo 
cuanto represienta. 
L.a R i v a se h a he cilio un actoiraza 
d© primera fuerza. E n «La, chica del 
gato» dibuja el Paco, hjaciendo reír 
al auditorio c'i cuanto abre'la beca. 
Mora, hizo u n ' a l emán acertadísi-
mo, de una gracia fhiá y un gtt*á fts-
tilo. L a soñera Viaña y el señor Sa- / 
así cerno gas demá.-3> compañero'?, 
ayudaron al- éxito de l a con¡. (lia. 
Él decorado de la compañía , de un 
gusto exquisito. 
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L O S F E S T E J O S 
A las once doí l a m a ñ a n a dió un 
nuevo concierto en la julaza áe. la 
Const i tución l a banda municipail, 11 o-
nándose el paseo de., preciosaf- mujo-
res y un n ú m e r o enorniio de juve:;, -. 
Entre piiezí^gy^iiéza, y coino todo.' 
los d ías anteriores, se elevai-on gio, 
bos grotescos, que merecieron la 
cariireitora'. Xiel coinoiiterio a Nestares, 
' A las diez de la nocifie dió otro con- 1 
cierto l a banda y s-> quemó una vis-
fosa coledción- de fuegos artifioiales, 
ipnleparados por u n páivt6bn¡ict> d« •'• 
Palencia. 
D e s p u é s de la nn'isica ne llenó el 
teatro, para VíOT a la compañía Mo-
r a — L a lliva hacer la comculia de 
SaisiJ(on<%N."La señorita está, loca»; en 
l a que obtuvieron un exitaao la» se-
ñori tas Ordóñez y Viaña y el señor 
Mora. 
N U E S T R O » O O R R E S P O N S A L E S 
I N F O R M A C I O N D E L A 
P R O V I N C I A 
D E S D E P O T E S 
L A S F I E S T A S D E L A C R U Z 
H a n finalizado las tan miombra-
da-s fieetas de L a Cmz, aunque du-
irante osos d ías -«a tuve foj'aalero, he 
podido cntéranme que l a afluencia de 
a'iimeros fué tan c ñor me, que con .di-
ficultad se- enjcontraba al'boaigU'e. 
L a s corrklasi 'datlü.-i los d í a s 11 y ?5 
fueron idos llenos, quediaindo el piúbli-
co saiiisifceho, tanto' del ganado como 
del trabajo' de los toreros1. 
L a tóiinbotla fué otro éxito; desde 
ob primer día., se vió tan coneurri la 
que en pocas s^sione^' se eivapnrárou 
todaíj' l a s i>aii>elet1as, habiendo obteni-
do los organizado retí una boaiita re-
éand ación. 
E l conourso de I K X O H esituvo muy 
anima.do; todas) las partidas demos-
ti aron saber lo" que es juiego de bo-
los; • tot^ca los | jugadores os|uy h'.nii.i ;,i/n. 
gran altura,' lí-ovándose el prinucr pre-• 
¡mío' una pairtida de Cillori.go, y se-
gundo y terceiío, partidas de P^toS. 
T. B. O. 
• Potes, 21—IX—21. 
La 'Dirección- de este periódico 
recuerda a los señofes colabora-
dores esiwntáiieos que no devuel-
ve los originales ni mantiene co-
rrespondencia acerca de Ivs 
mismos. 
I M P R E N T A Y E N C U A D E R N A C I Ó N 
A N T O N I O A N D R E Y Y C O M P A Ñ Í A 
Obras, Ilustraciones, Revistas, Pepiódicos, Guías, Memorias, 
Catébgos, Folletos, Anuarios y Estatutos para sociedades. 
Facturas, Recibos, Pagarés, Letras de cambio. Circulares, Acciones, 
Membretes, Sobres, Esquelas y Tafjetas de visita. 
FOTOGRABADO, TRICOMÍA, RELIEVE 
I r M a z u e l a d e l a s C a s o t a s , 11- — e i n o w a . 
F e r r e t e r í a , L o z a , C r i s t a l , M u e b l e s 
A D O L F O D E L A P E Ñ A 
M a y o r , n ú m . 2 5 . - R e i n o s a a 
F a r m a c i a d e J . M . M A R I N 
-
E s p e c i a l i d a d e s ( i x i í m i c a s y f e f r m ti c e á t i c a s , 
g r a s a s , v e n d a » , a g u a s m i n e r a j e s . 
M a y o r , 2 
I I F . I O T E J I D O S , F A N T A S Í A S Y C O N F E C C I O N E S J 
^ W ^ * = S E C C I O N D E F E R R E T E R Í A — 
Verdadprtr a d c l u , r i c ! o e s t a c a s a r e c i e n t e m e n t e e n o r m e s p a r t i d a s d e d i f e r e n t e s a r t í c u l o s e n B a r c e l o n a , o f r e c e a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a p r e c i o s 
G a b a r d i n t m e í t e i n c r e í b , e s e n c u a n t o s a r t í c u l o s t r a b a j a . - M E R C E R M , P A Q U E T E R I A , G E N E R O 3 D E P U N T O . - P r e c i o s o s m o d e l o s e n A b r i g o s y 
" a s . - U m p l e t o s u r t i d o e n C a m i s e r í a , M a n t a s , M a n t o n e s , P e l l i z a s , B u f a n d a s , t i d r e d o n e s . - E l e g a n t e s f a n t a s í a s e n E c h a r p e s l a n a y s e d a . 
R i z o s , G a m u z a s , P i e l e s , S e d a s y A s t r a k a n e s . - A l a m b i c a d í s i m o s p r e c i o s e n L a n e r í a y P a ñ e r í a . 
l R l d r u e j o t - M a v o r . n ú m s . 3 , 8 y 1 0 - R e i n c s a . C a s a e n M a d r i d : F u e n c i r r ^ 
> 4Í9 
m 
£1 día 27 del actual saldrá de este puerto, directamente para GKNOVA, el vapor 
Fara solicitar esbida y demás informes, dirigirse a 
L u i s L i a ñ o ( S . e n C . ) P a s e o de P e r e d a , n ú m . 1 6 . - T e l . 9 5 0 
Próximo a llegar de Bélgica carga-
mento ESCORIAS THOMAiS 18/20 poí 
100. 
¡para pedidos a la Casa más antigua 
en Santander 
SUCESORES DE BONIFACIO ALON-
SO.—MUELLE. 20. 
v S © V O 
muy barato y a toda prueba, perfec-
to estado, automóvil FIAT. Informa 
rá don Santiago García, Alto de Mi-
randa, villa Adelina.—Teléfono, 20-3'i. 
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l GRAN CAFE RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes,, 
etcétera. 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
j & r s i i i i s r o 2 3 
El único con servicio ÍI 




Calzados de tarde ? noche. 
Creaciones exclusivas. 
San Francisco. 28. 
OCULISTA 
ftAN FRANO08GO, 13. SEGUNBe 
MEDICINA INTER KA Y P I E L 
Consulta da 12 a 1. Alam«da 1.a, M 
TMÍiÁrí!0<lfi« fm la Crni Roía. d« i A t 
SUBS.TÍTUYE A LA MANTECA 
Pídase en lodos los esíaMecimientoí 
TELEFONO 21-
Vonta de ómn.ibus en inmcjoj-able 
estado do congorvacióa do la acrr"li-
tada marca FIAT, ontregándolo® en 
eil a,ato, a prociios roducLtlos. 
Aliqu.íler do los miFiinos p.ara &s-
cur» Lonas y perogriinacionosi. « 
ARO Yf i r . -PAGINA ». teafe^.i»o^»« 
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(SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: E l m l ? , » , 
para llegar a Limpias a las 19,50 y \ 
Marrón a las 19,57. 
De Marrón para gantanderl a 1A¿ 
7,5, para llegar a las 9,30̂  
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a Ift» 7,59, 
11,20, 14,20 y 18,50, para llegar a On-
taneda a las 9,47, 13,25, 16,22 y 20,57, 
Saladas de Ontaneda: a la1» 7,6, 
t__ 111,35, 14,32 y 19,20, para Uegar a San-
l * * tender a las 9,03, 13,30, 16,13 y 81, 
' SANTANDER-OVIEDO 
SANTANDER-MADRID 
, Rápido.—Sale de Santander todos 
loa días "i las 8,9, y llega a esta esta-
ción a. las 21,05. 
Correo.—Sale de Santander s; laifl 
16,27; llega a Madrid a las 8,40. 
Sale de Madrid a las l7,25j jleg* á 
Santander a las 8. 
Mixto.—Sa.le de Santander a 
7,8; llega a Madrid a las 6,40. 
Sale de Madrid a las 22,40; Uegí a« 
Santander a las 18,40. I ? ^ a a de' Saatander; 1 í l i ^ÍS | 
Tren t r a n v í a . - S a l e a Jas 19,44, p á 1 7 M><M. 
ra Uegar a Bárcena a las 21,45. De • SANTANDER-LLANES 
Bá-rcena sale a la,9 7,15, y llega a San-? Salidasjde Santander, a l i s 17,11. 
tender a las 9,20, 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a las 8,15, 
10,25, 14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias, 
a las 9,55, 11,33, 16,6 y 18,40.-A Bii-
bao: a las 12,16, 13,21, 19,5 y 21. 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 10,20, 
13,30 y 16,30, para llegar a Santander. 
R las 11.50, 13.14, 18.31 V 20,35., , 
SANTANDER-LIER GANES 
SANTANDER-CABEZON, 
Salidas da Santander, S I>M l l , l t 
14,55 y 20,10. 
SANTÁNDER-TORRELA.VEGA 
Salidas de Santander: los juev^i ) 
dom ingos y di a s de me rcado, a las 
7,20; regreso, a las 12,5C. 
Llegadas a Santand r, de Oviedo, i 
¡as 16,26 y 20,51. De Llanes, a las 
11,24. De GabesóH, a laa 9,28, 15,«9 y 
c c i o n m a r í t i m a 
Salidas do Santander: a las 8,55, 
i!6,G0, 15,10, 17,5 y 20,15.—Para llegar I W V V W V V V V V V I A / V U V V V V ^ ^ 
a Solares: a las 9,45, 13,3, 15,56, 17,48] ip* • £ 
y 21, y a Liérganes: a laa 10,7, 13,23, s 
16,17. 18.10 y 21,23. , 
Salidas de Liérganes: a la* 7,15 
tl.gO' 14.13. 16.50 y 18,40; para UeRar a 
Santander: a las 8,33, 12,28, 15,18, ..18,«3 
y lí,43. 
de buques, mercancías, ¡neendios, iii 
diyidu'íiJ.es, resiJonsabilidad eívil, etc 
Compañías nacionales y eítrawj.eras 
VIAL UUQÉ 
Muelle, número , 25.—Teléfono, ó* 
«da clase de muebles usados. CAS/ 
MARTINEZ. Paga más que nadl«i 
JUAN DE HERRERA, fl.—Tal. BU 
B« reformen y vuelvan frac? 
amokins, gabardinas y unifoir 
mea: perfección y eoonona't 
Vuélvense trajes y gabanei 
desde QUINCE pesetai. 
KSOIBT, Eúmero 12. 8EGUNÍ30 
hotel amueblndo, en el Sardinero. 
h«8ta. jimio. Informai-án' en esta Ad 
ministración. 
Beannda su consulta. 
SAN FRANCESCO, 1, PRAL. 
v ] i i o s T ¡ ! j j 7 P f l T E R H I H J ? 
Esía Casa garantiza la pureza de 
sus vinos elaborados exclusivamente 
con uva de la verdadera rioja alta. 
Pídase en todas partea. Depósáto eu 
Santander 
SANTA CLARA. NUMERO 11. 
E L EXQUISITO 
FINOS MESA 
TELEFONO 21-08 
Venta y alquiíoir de cocihes y ca-
miones nuevos y usados y tractores 
agrícolas, garantizando suis pakú-ta-
dos; ,la Casa FLAT oifrece la máxima 
garant ía de econoanía, solidez, velo-
cddad y elee:ancla. 
S a t u r n i n o de h Fuente 
í presentante: S E R V Í 1 M 0 RlilZ 
Aurrecoechea, número 4 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857. 
Cnentaa corrientes a la vista BSÍ pk 
estas, 2 7 ' de interés anual; en mon* 
das extranjeras, rariabiñ basta i j 
Depóaltofl a tres Ineses. • y 1/B " I * 
a seis meses, fi 7°» 7 & doce meses. S 
/ 1/9 
Caja de Ahorros, 'disponible 6 U 
tlflta, 3 'I0; el exceso 2 0/0 
Depósito de valores, L I B R E S DE D I 
RECHOS DE CUSTODIA. Ordenes d< 
compra y venta de toda clase de va 
loras. Cobro y descuento de cuponel 
y títulos amortizados. Giros, cartai 
de crédito y pagos telegráficos. Cuet: 
tas de crédito y préstamos con garas-
ffa de valores, mercaderías, etc. Acep 
tación y pago de giros en plazas, df 
paínn v d'*} pxtruniprn, nnntr» fíof*'-
eJtniento de embarque, factura, eká 
Préstamos hipotecarios amortizo 
bles a largo plazo. ReprementanU 
don Adolfo Chautón Sainz, General 
Espartero, 7. 
SpGÉSOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos bliiiiios de' 
la Nava,- ¡Mansanilla y ValddpefiaS.—-j 
Servicio esmerado en comida^.-—Te-
léfono, 1-25. 
VINOS FINOS DE MESA 
MEDICINAL Y DE TOCADOR 
flura laa enfermedades ele la plsl 
Venta-, perfumerías y drofruería*. 
VINOS 'FINOS DE MESA 
FUNDADO EN 1.857 
Entrega ííe í'íulos de la Deuda smoríiza-
bie cinco por cien o creada por los Kea-
les de.reíos de 9 de mapo de 1.900 y 
25 de í e t o o de 1.920. 
ITa.biéiid'OSie recibido Inw títulos de 
la Dekda á ¡Hif 100 Ani.oi'! izal):!!', co-
Pi^apoí'díeaaíea a los dio La minina Deu 
da que osit! Banco kmíu. p.iw;aitn,ili)>' 
iil (•;|lll¡<•, pófle éíl (viiiicwiliiicntoi de I Oí?' 
En la 





l \ NAUFRAGIO 
cO'S'ta de Abó 1 Finihmdia), ha 
aido éí vapor inor-antir1 espa-










Lantes qiu ci 
pita.» i-rn. de i^Gdpito consí.mc 
o¡••'«u, y se diiiTigía a Abó, donide ra r-
gm i a nia.iiiM'a, o.m divílino a, NtAvéa^-
tle. 
EL (dll.AK ARáOW)) 
lia. coíiadi) ciiT E'ilbao el tra^atlán-
Í%ÍO "lilak Alaria», con objeto d'ei va-
(•ai.ir las Í I .VTÍÜ . ' - - ' que m í rió al enca-
ijavr a la altura dril Cabo Villano. 
VA. CA,NA,E.DE PANAMA 
JO© e t̂a Durante Bfl pr ^Oiinto año bau al ra.-
Lcíni 1̂ 3 vê a:dO' oí canal de Painaimá ~.81't i>u-
))•<-. qui'fis meirica^itro, con un touielaje lo-
¡u-Sóri CICJ íos .ri,'S!^uaividí!« 
lebícLamenté firn nidos. 
24 de íoipt.ieinlno de 
1921.—líil (llrector g;eivnte, José María 
G&mieiz dte la Toinró. 
tal-die l̂ .378;0!)0 Inijelad/is, y 11.2;!.) 
dio Ciariga,. 
La, oantiidaíl percibid a. en conjcepto 
de dierediosi asiccndió a diez niillnin s 
do dólaiv.'-s. 
D E P O S I T O D 
Dentro de breves días se abrirá al despacho el de la reconocida marca 
" C O S M E P A L A C I O Y H E R M A N O S " 
en el ALMADEN DE VINOS de 
SAN J O S É , núm. 11 
24 DE SEPTrEMBRÉ J 
SITUACION DE LOs „ ] 
, DE ESTA MATRICULA 
Vapores de Angel p. 
rolina E. de Pérez», «JuJIi 
Pórez» y «Alfonso" Pérez» ^ 
der. ' ' T 
Vaporesi de Victoriano u 
ga,-<'Medielín.>, en S a n t a ¿ . 
(oMarianela», en viaje a, 
ven. . 
Vapores de Luis Liaño y ^ 
"Mai ía Me-rcede®», en Conj-'t 
"Juan Antonio», en SaT% 
«Mairía Eil.cna», eo Giljóo 
«Alfredo», on Santander 
(cLui^a», .en Ambeires. 
Compañía Santa.nderi'na ¡¡̂  
gaició n..—((Po ña Rocí a.s». H 
Avilés, para, Barcelona.. 
SITUACION DE LOS ú í 
DE LA COMPAÑIA TRÍQS 
TICA ASA1 
Línea de Bnenoe Ares.-ij 
Victoria •Eugenia», en viaje ^ 
video. 
E¡1 ((Infanta Isabel de 
Montevideo para Santa Ci^ü 
neiPife. 
Línea de Nueva York, 
, El «Montserrat», salió el J O | 
ídiz, para. Nueva York. 
| ((Rieina María Cristiina», 
f la Habana." 
!
El «Alfonso XII», en VeracJ 
El «Antonio^ López», en 
El «León XIII», en B£ 
Cádiz. 
, Línea de Velnezuela-Colon 
f ((Manuel Calvo», en Ramlona.1 
1 El «Montevideo'», salió de 
Cruz de Tenerife para Cádiz. 
El «P. de Satrúisteguá», enfll 
Rico. 
i E l «Bneinos Airesi», en Bajvd 
Línea de Filipinas-El «M 
Panay», salió el 20 de ColonJ 
Singapore. 
Línea de Fernando Póo.Hil 
Caa-los». en Alicante. 
/ El «Catalufia», eai Río de On 
Servlciois especiiales.—Bl «Alí 
en Málaga, de Melilla. 
El «C. López, y Lópiez», enü| 
í El «Alfonso XI11», en Cá 
El («Legazpi», en Cádia, 
El «J. del Piélago», m M 
Málaga. 
El «tiiudad de Cádiz» salió al| 
Cádiz para Lara-die. 
Kitro preparado oompneato de fcí-
wboRato de «osa purísimo de ©Bĉ a-
imita aoctit jya «na gran vgs-
- i * si b'c*íbín%t> en t-í^ea sae saoB, 
Oajas 2,50 pesetas. 
de gllóero-fosfato de cal de OEEOSS-
TAL. Tuberculosis, catarros crfinleea 
bronquitis y debilidad general.—Frc 
eloi 2,50 pesetas. 
•'m?<mirO' DOOTGa SS^aDHO^a—laa Bamardo, w6ma<r« «ü.-MÁ^Ra'? 
' i * tu m ía» &ft.»»i9»y'w tari»asías di Kspafi». 
SAHTAWDESJ Péras «5*8 M'>3I«<» y 0<?H»̂ aÍi?i 
m m m m m m , 21 
I s t s r i a l e l é e t r l » ® p ^ p a i n s t a l a c i o n e s . 
e s rie o g u a y 85zs©a® d e aSfta v b a j a t e n s i ó n . 
&IQT®3S, i r a m t f a r m a d m e ® y a l t e r n a d o ^ e s . 
V e n t a y p o a s s r a c ü é n . 
A l u m b r a d ! Ü » e l é c t í á c - s í d e : & » t e m ó v l ! ( e s . 
MATADERO—Romaneo 
ayer: 
Reíaos mayores, 1H; moflio;i,ea3| 
| H • 1 de 4.174 kilogj amos. 
C: J i u i s; ciwi poso de 622., 
G^otrderos, 25; con paso de l 
MOYIMI ENTO DEMOGRAFliJ 
día de ayer: 
D-feil.riito del E.si!o.—Nacimî l 
lonvs, i ; ¡b^tiibráti, 1. 
Sociedad de Sucorvos fÉ 
Fraternidad».—Se convpcn á 
directiva parn esta iiocvlie, a lai 
v media, en su domicilio snw| 
Lá junta general para 
mingo, a las tres de la tOT'l 
ner que tratarse asuntos im 
y urgentes. 
¡VI1 fSIGA.-.Programa de M 
qño ejcoirtará hoy, a 183 oi^J 
pcw lo de P( i^da, la banda n"11 






(«A'dagio», oibra póltuaitó'' 
» * * 
ALIANZA MUSlCAL -^ l 
sun wwicfj.a. junta g<wM fi1 
malla para, mañana, ,<lul"1 
diez. 
Es recetado por los médicos délas cinco-parles del mundo porquetoni-
íica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera de! estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
LA CARIO A D DE SANT^. 
El movimiento del asilo e» ^ 
ayftr fué el siguiente: „. 
"Conuidia* di-'l i i.l'iiírias, '-• 
Enviados con hillefe df ''" | 
Asiiladc? que quolaii, | 
EXPLOR,AlW-)RES..-M;1^"'Í 
miovo v media, y de. " , l i ff* |p 
seintarán en .el club tod^ h 
nai-M hi.fi ti Lpa- (i-1 S:,n''alL¿Í| 
'Vv\.l̂ ^̂ vvvvv'vvvvmv̂ 'V v̂vv\*v̂ '1', , j j | 
FL PIIFKLO <'ANTABll'& 
de venia n i los . s ' / ; / . p j J ' l 
Fn Madrid : Kiosco & 
calle de Alcalá. .•hrmB, 
Fn nilhao : Fn \iñ 
filo Cámara, Alavirdn i'_.^M 
y en el kiosco de la 
tander. . ^ 
Fn Fnrgns: Fn el , 
no Bartolomé, Paseo 
(Teatro). 
DE 1921. E L . R ü í £ B i L . O O A f M T A S AMO ¥111.-PAGINA I « OE SEPTIEMBRE 
r̂ moañía Nacional de Pieles y Calzados S. A. 
CompaB'" C(i|aido Cosido3 • Goüdyear Weli 
prcchicción diaria: 800 p*«s 
dclvs-m ' BARCELONA—5 M 
N o o l v i d e q u e 
s o m o s l o s f a -
b r i c a n í e s , v p a r a c o n s o l i t l a r e l c r é d i l o d e n í i e s -
t r a s m a r c a s , e s t a m o s i n t e r e s a d o s e n d a r l e 
M E M A R T I C U L O , S U P E R I O R E S C H L I D f l O E S , ñ 
P R E C I O S M A S B f l ] 0 5 Q U E M E D I E . 
H m ó s d e E s c a l a n t e , 8 
l i e [ m m & 'WM 
/\A\\A\\\\\\\\\W\\\\\\\\\\\\\V\X\\'\*.\\\\\\\\X /W1 VVV\A.V\VVVV\V\XAA/VVVV/IVVVA\XVVVWVVVVVVV'VWV,\ 
"hrífímos v iiccidonto.s r-olicitd. persr 
K sólidas referencias para como-
f ,', ^presentación. I'i'ecisa absofu-
E n t e deáicuv al a>nntn especial 
E c i ó i . v gran aclivi.lacl. 
| ;0ferta5 vov csoi'ito a esta AUnimis-
lipación. C. A. 
i 
i^'lí (¡9103 aotOHÓíüPS HÜDI-IATHIf.ESPAÑA 
ÍOKÍOM Y CAMIONES DE ALQUILSa 
SÍRYICIO PKRMANSfiTS Y A DOMICILIO 
TJer de reparacioaes: Vnlfiaaizados 
¡ItulM |ntíepen(i?eníi3 disponible», 
prensa parn colocar macizo». 
AüTOMOVll-Ka EN VENTA 
Esp'ña 8 10 HR, faetón con alumbrado 
v putsta en marcha, nucivo, 19. jfiO ptas. 
Frotes 14-35 HP., magnífica limoubine, 
' 25.000 pesetas. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.50.1 ptas 
Eeu limousine, aUmbrado Bosch, 
,20.000 p«fiGtas. 
Omnlbui Fiat, F. 2, doce asiento! 
19.500 ptsotas. 
Idíin ídem, 18-B. 4, treinta asientos, 
23.000 pesetas. 
Oimíón Peugeot, cuatro toneladas, 10,000 
pesetas. 
Idem Berliet, cuatro ídem, 13.000 ptas. 
Idem ídem, cinco ídem, 15.000 pesetas. 
Pengeot, 1" IIP., último modelo, llegado 
en juni', turismo, cuatro asientos, equi-
pado luje, 18.500 pesetas. 
CÜBIERTíS NUEVAS A PBEWS DE OCA^B 
Good-Year, 815 por 1ÍP, antideslizante, 
.350 pesetas. 
¡Dunlop, 8?0 por 12J, Cannelé, 305 pesetas. 
¡Üergougnan, 88 J por 12 », tseulptó, '¿ib 
pesetas, 
!U. S., 82) por 185, Nobby, 425 pesetas. 
Michelin, 92J por 120, Lisa, 3.0 pesetas. 
C A M A R A S 
Brsender, 815 por 105, pesetas 8S. 
Idem 82JporlzO, . id. 45. 
Sw u i m f o , z Téleíono 5-16 
F A B R I C A N T E : 
M I G U E L 
¡ C e n a n t e s , 1 
S A H T Á H D E 
DANIEL GUNZALEZ 
de Saa íoaé, número B, 
Se 
Jbue l nnTfi^ una Gasa 0011 huerta v 
E n nCas de Prad0 Y labrantío, 
«ozon en esta Adininisíragiún. 
V "enrioso ninn^ „ : goso piano seminuevo, marca 
S , Chassaigne Fréres, armada 
Her 
C u e s t e poi-i.viieo. 
O R I E N T E F L O R I D O • L A S M E N I N A S 
M A R A V I L L A S D E E S P A Ñ A 
Las más tónicaa y refrescantes con perfume de alia distinción 
^ CREMA DE ALMENDRAS CALBISR 
5 JABON CALBEÍ;-
^ Preparaciones maravillosas para el cutís 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
e n 
GQViesSSA ¿to; pis Compañías de loa Ferroo&TllSg SMS Rortí I B EspaBf,, B 
~ d91 Campo & Zamora j Orense a Vlgo, do Salamanca a la frontera Rst 
SESxefta 7 otras Empresas de lerrocarrües y tranvías de vanor, Marina • 
Síiarra 7 ArgenaleA del Estado, Compadía Trasatlántica 7 otras Empresu M 
BFjTSgaclón, nacióles y estranjeraiL DecLarados •imilárts «1 Cardtíl B O X • Bh 
l&ecitazgo portugués/ 
íujzboneg de vapor.—Msaaiol | | tá i n u f t ^ Bl iQBflMHbHHh BMB B&l 
•¿ f̂eü^rsioojá 7 doméstlcoB. 
VHAü̂ aBB S&s padidoi; a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E i p c ñ o l a 
E$&S Informes 7 precios dirigirás a Xas oflclnag dt 1« 
B, Barcelona, o a sug agentes en MADRID, don Ramóí 
Mbo S i l , «1.—SANTANDER, «eflores Hdjo* de Angel Pérw 7 r f i l i l í 
^*«»sal •••^«idi 
P E R E D A y L O P E Z ( 5 . fl.) 
í i a f 
A S T I L L A , 2 T e l é f o n o 4 - 2 3 
I 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
d e í a ( ü o i p e m g T i d S o r t á n f l c a 
C U B A Y M E J C O 
E l día 1 9 de OCTUBRE—salvo contingencias—saldrá; de SANTANDER 
el vapor . 
n . o i s r ® o X I I 
S M . capildn. don Cri.ilóbol Morales. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a la HABANA 
y VERACBUZ; 
RRÉCIO DEL PASAJE E N TERCERA ORDINARIA: 
Para HABANA, 6 0 0 pesetas, más 2 6 , 0 0 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 62J pesetas, más 1 5 , 1 0 de impuestos. 
L I N E A D E B U E N O S A Í H E & 
E l día 3 0 de SEPTIEMBRE, a las nueve de la maiiana—salvo con-
tingencias—, saldrá de SANTANDER el vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
í f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
que saldrá de aquel puerto el día 7 de octubre, admitiendo pasajeros de 
todas clases con destino a MONTEVH)i:n y BIJENQgj AIRES. 
Para más infoninío, ülngirse a sua consignatarios en Santander BS-
ñores Hijos de Angel Pérez y Compañía, teléfoeio 63, paseo de Pereda,; nfr 
mero 36. Apartado númem 6. 
H O L L A N D A M E R I C A U K E 
Senflcío i W o He carga a [081. m m v i m m m t \ 
E l 29 de septiembre saldrá de Santander el vapor holandés 
A N D I J K (10.000 t o n e l a d a s de p o r t e ) . 
E l día 1 2 de octubre saldri de Santander el nuevo y rápido vapor 
^ U w G f c R O U K ( 1 2 . 0 0 0 t »r.o a^as d e p o r t e ) 
admitiendo carga para los puertos de SANTIAGO DE CUBA, CltNFUfi'iO?, 
HABANA, VERA CRUZ, TAMPICO y NUEVA OKLEANS. 
Para más informes dirigirse a su consignatario en el Norte, 
Di N FRANCISCO GAKCIA.-WAD-KAS, 3 PRINCIPAL.-SANTANDER 
9 m m 
P R U X I M A S S A L I D A S 
su Tipor E J ® p a | g o o saldrá de este puerto hacia el 9 d a OCTURRE. 
Para reservas do pasajes, carga y cualquier informe qae tatereaa Q Ni 
gBisjeroB para Habana y Veracruz y de talles de todos los servlcioa de ests 
Compañía, dirigirse a, los íionülgnaíarios fUt la jntema em Santaads? 
ü m r m 
M I J O t . flfi» P « » « d » H » S . I i « l i a i s T a l 8 8 
L I N E A P I N I L L O S 
E l 28 de septiembre s^ildrá de Santander el magnífico vapor correa 
español 
^f" S n f í k x x t s , Z s " t o © 1 
admitiendo carga y pasajeros de lujo, preferencia. Individuales, KrljW 
ca, segunda, segunda económica y tercera ordinaria. 
Precio en tercera clase: 565 penecas, más los impuestos. 
.Para más informes, dirigirse al a.gente general en el Norte 
B » 0 ( V F £$ A N O I 3 C & Q ^ R C I A 
Wad Rás, 3, praí.-Apartado 38.—SANTANDER 
A b a s e d e 
L A V O N A 
mejor iónico que se .̂ nnoce para la cabeza, Impide la calda del pelo j 
o hace crecer maravinosamente, porque, destruye la caspa qua ataca a la 
•aíz, por lo que eviia la calvicie, y en muebos casos tavorece la aalidn <M 
ftlo. resultando éste sedoso y üexíble. Tan precioso preparado debía presidí! 
tíempre todo buen tocador, auníjue so o fuese por lo que hermosea el cabella 
•rtaciudáendo de '.as de mts virtudes que tan justamante se Je alríPuyent 
Frasco» de 2.50. 4*50 y 6,00 peseta». La etiqueta ín^'.ca el modo de usarla, 
«» vondai »n Rmnumfí»?- mu la drosmerla <3« P Ó T M áM Molino j : Gomuañlia-
a e 
T a l l a d a . 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE L U -
NAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MECIDAS QUE SE DESEA.—CHA-
ROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACHO: Ainós de Escalante, núm. 4. Tel. 8-23. Fábrica, Cervantes, 21: 
~ ~ H 0 L L A N D A M E R I C A U N E 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
tERVICIO DE PASAJEROS D I 
S A N T A N D E R a H A B A N A , V E Í A C R Ü Z y N U E V A 0 8 L E A N S 
En la primera quincena do novlsmbre el 
L E E R D A M (de 16.000 TONELADAS), admitiendo ptsajeroi. 
P R E C I O S 
HABANA VERACRUZ 
8.a ordinaria Pesetai 563,90 618,9 • 
(mcluído impuestos) 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el año actual, slon o 
este el primer viaje que hacen. En tercera clase ordinaria tienen comedores iadt>-
pendientes, fumadores, bares, etc. En esta clase todos loa departamento! son de 
cuatro literas, muy cómodos para familias. 
Para solicitar pasaje dirigirse al agente en GTJON y SANTANDER 
0. FRANfiUSOO GAR6IA.—yrAD-RASj 3 PRAL, APARTADO lB.-8«flÍaAjfm 
m S E G U N D A P L A N A 
I N F O R M A C I O N D E M A R R U E C O S 
X O X > £ ] T i A TVT A t ^ A J X T A 
P A S T O R A L E S P A T R I O T I C A S 
E l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r c a r - l 
d e n a l a r z o b i s p o d e B u r g o s . 
«Cuando felizmente y con gran lio- k'rnmda.d con que todos los años ur 
ñor del Altísimo Dios y Señor Nue.*-|denanios que se celebre en el mes 0-
tro terminábamos las solemnes ¿ft*-iü'clubré la devoción del Santo R O ¿ G 
tas del VIÍ Centenario de nuestra in-fric, y a. este fin queremos y lUancfó 
signe Catedral y habíamos dado se-tmos que'desde ol recibo de esta circu 
pultura regia y definitiva al héroe lar en todas nuestras iglesias st rea' 
castellano que por su valor y sus vir-.diariamente el Santísimo Rosaiio co¡ 
tu des ha venido a ser a través de las la ^ Letanía Lauretana y un Padr. 
generaciones, la encarnación de ia'uuestro-en honor de San Fernando 
raza española, una tragedia triste yj'Rey, y que en los pueblos que hayai 
dolorosa vino a poner ribetes de luto jterinina.do sos fa&ias agrícolas, lo-
nacional en el cuadro de las. fiestasjsacerdotes encargados de las iglesia 
de Burgos, que por más de un con-jftxpongaji con la solemnidad de i v 
cerdo fueron también nacionales. jjfha exposición a Su Divina Maiestai 
liompre creímos un deber sagrado. 
el confirmar y reanimar e] amor a la 
Patria, elevarle y santificarle con el 
sello de la religión, defenderlo con le 
sombra de los altares y ofrendarle, 
para hacerle más divino, ante ios bra 
zofc augustos de la Cruz. 
Por eso Nos quisimos en las fiesta* 
centenarias dar honor y culto al Rey 
que puso la nrimera piedra de la Ca 
fedral. que fué santo y fué guerrero, 
tuvimos especial interés en eme* lo? 
refetos del Cid fueran conducidos con 
tal iiompa al sanfiftiíar senüi'cro dis-
puesto'por voluntad nuestra,'bajo el 
inmenso cimborio catedralicio, que a 
los ojos de todo el pueblo y de toda 
la nación apareciera con rostnandoi 
'nusir.'ido la. t?r.-ndeza de ffqucl béroe. 
Coo gran •"omplacenci;). vnno.; ja u'O 
opilación de Burgos y de Ecpa.fia en 
lera a tal solemrod.ul v con < terne 
agradecimiento quednmns para con 
feti Majestíid el Rey (q D. •/.), que 
con su real a.sislencia puso .•: mieh 
iros- deseos el sebo más preciado de 
rpie lo que nosotros deseábamos id 
bnnrar al héroe era. obra de regen.e 
ración patiia, de elevación de ideales, 
de tcniiicacióii de lo? corazones «ti 
fncgp de los amores de nnesin fr 
eristiana y de nuestra amada Es 
pa.na. 
Pero estábamos lejos de pensar que 
tan cerca estuviera la borá SJi qur 
hubiera da sor necesario el más al!' 
Tiatrio'irmo nacional pa.ra defender p 
1;< bíindcra españolo, traicionada A 
ofendida. 
en el Sacramento de la Eucaristía lo 
paro-lelo a nuestro deber sacerdotal, jueves y los domingos, ya desde ah 
ra y desde luego, cuaiilo antes se 
tacil la asistencia de los fieles en k 
demás pueblos. 
No hemos de repetir bov cuánta 
•on las excelencias del Santísimo Rr 
^ano, cuántas las gracias y tavore 
lue en atención a esa devoción coi 
-•edio siempre la. Virgen Santísima 
fos eiercitos-cristianos de los pueble. 
n;e la bomaban con el rezo privad 
v público del Santo Rosario. 
Eos misterios oue en el Santo R( 
?ario se conmemoran, no sólo tiene 
valor altísimo por referirse a la vid.' 
imerte y triunfo de Nuestro Señor .1 
••nensto y de su Madre, y nuestra, ]• 
Santísima Vire-en María, sino qu 
por su maravillosa adaptación a nuc 
ra huma,na vida son aliento y ense 
aanza para nosotros los mbrtale' 
"ue tenemos la exiMencia formad» 
?on una cadena do gozos, de doiore-
v de glorias, en los cuales el corazÓ' 
debe guardar la regla eme la Iglesia 
nos propone en los «Misterios gozo 
sos, dolorosos y gloriosos» del Santi 
íimo Rosario. 
Por otra narfe. la rppctición de IÍ-
Oración Dominical y la plegaria de" 
Angel, que son en su contenido do>? 
.rinal un teroro de fe v piedad cris 
Manas, es tan agfcftáabíe a Dios Nue? 
•ro- Señor, oue la Iglesia no se lu 
'OJisado de exborta.r a sus hijus a qu» 
iemnre las lle\iemop> pendientes k* 
nuestros labios ni de enriquecerla, 
"•on, sagradas indulgencias. 
Por eso Nos os exliortamos lan¡ 
Y ol ofensor fué el enemigo secular. | bién a todos vosotros, amados hijos 
el vencido por c-1 Cid, él derroiado a que recéis este hermoso Salterio d 
por S-iii Fernando. 
Tócanos, pues, como saecrdote dei 
Altísimo v como pastor de nuestra 
grev. felicitar ante todo a nuestro 
pueblo por la gallarda muestra de 
sineeio patriotismo y de generosa^ de-
eisjón oue ha dado en orden a coad-
vuvar la acción del poder público a 
f^vor de la situación de nuestro Ejér-
cito en el territorio africano. 
Hemos querido también por mies 
trn narte y por .parte de nuestro esti-
pin^o v fervoroso elero concurrir 
•ilMtivnmente al mi^mo fin en el or-
ñpv eponómieo. y Nos connrí^ulfimo1-
de 1ÍI unánime firenerosidiid de todo-" 
nnAsfros sacerdotes ;i la ins¡ri"neiú> 
míe tuvimos el honor de dirigirles en 
febn reciente. 
Pern hemos de nñadir nhorn py*:-
v-ns disposiciones para implorar def 
píelo la luz necesaria para cuanto 
dirigen la cosa pública, el volar sil-
m^nsrua y sin eclipse paro ios nm 
nelean. v la abnegación y el esriíríb 
de snerifin'o nara todos, pues /todo1-
cada uno en su medidn. hemo.- de cr. 
operar al pronto y definitivo triunfe 
de.nuestras armas. 
La fuente principal de fuerza y so 
rorro, la tenemos en el aufifúsio e in 
rrnerdo sacrificio de In misa.: Nos OT 
dena.mo'S en sq din solemnes fuñera 
les y plegarias por los muertos en lo^ 
inesperados ataques de julio, y No1-
fué altamente consolador el asistii 
personalmente y, como dijimos en lé 
alocución oue entonces pronuncia-
mos, nuestro recuerdo era para lof-
floriosamenle finados, y nuestros cui-
dados para' los que peleaban v ha 
Man de pelear en adelante, dividiendo 
por igual nuestras oraciones par:» 
unos v para otro0-, a fin'de que Ia niT-
sericordia de Dios descienda sol.re 
todos. 
Tenemos propósito de asistir a la 
vigilia general de la Adoración Noc-
turro, que eon nuestro benenhíciic 
se ha de celebrar en esta ciudad ía 
víspera de la Natividad de la Virgen 
por idénticos fines. 
Y asimismo m'andam.os por Iris pre 
Rentes (ríe en la eplplnTieión dp fg 
santa, mi^n, reren todos los sacerdo+es 
de nuestra ÍPris4icc|ój!) la coleet?» 
Pm fp.inppre helli. según las Rntrcndas 
Rúbrices lo permiton, y mientrns ha-
ya, pp Africa españoles cnu*ivos rió se 
O I P Í ' O en 1° colecta F-t fafrifiios la 
clausula relativa n '-•11 liberanión, P O . 
va düimos verhalmente el día dei 
solemne funeral p^Ie'>rpdn pp la SaU-
tí> THesía Catedral Basílica, 
/ ' ' e m á s . como tenemos 
María, a que con piedad v amor de 
granéis 'esas rosas de místico arom; • 
ante el altar de la Virgen, y auisiérr-
mos que esta nuestra exhortación fm 
ra. tan viva y eficaz oue vosotros U S P 
rais siempre ya en adelante el Sáñti 
Rosario con gusto de suavidad cele-
i ial . con dulzura de vuestro eopírif'-
con ppciójj de místico amor, con ef»» 
sión filinl. ron la ternura oue se deb: 
a una. Madre, con el respeto qué c 
debe a una reina, mies la Virtíén ^Ti 
r ía es nuestra Reina y nuestra Mr. 
dre. 
Y rlio dnran'e estos meses t.aviesei, 
'ptención narticidnr de pedir a Ma 
r-fa. por el re.̂ o del Santo Rosario e' 
+riúnfp de nuestra.s armas para n 
bienestar de nuestra querida, na^ió'» 
nara. la. nronao-ació''' de vnpetro fe ^ 
•̂ are mavor f̂ rA'or de •odo^ f> la m'f-
rp'a. Reina de los Angeles, Patrona de 
España. 
+ ÉL CARDENAL ARZOBISPO." 
EL CONSEJO DEL MEDICO 
T r e s m e s e s a n d a n d o 
p o r b a ñ a r s e e n e l m a r . 
Nuestro colega de La Coruña «El 
Norocisite« publica el aigiuiente curio-
soi i-elato: 
(tCcimo prototipo de muijores decidí-
Ua y animosas pueden ser citadas 
•iertamento, dos hennanas que, pro-
.-AHlcaites de Madniid, de donde son ve-
•inag, llegaron anteayer a La Coru-
'a, con objeto de tomar bañcig. 
El relato d:-! v i p / de laig des nm-
JVC'Á, cincuentena, una y sexa f narin 
ÍV otra, sci-viría a Pérez Eswrichi, Luis 
'o Val u otro autor cualquiera de 
íiovcilasi por entregas, para, llonsff un 
iintoirec-anto y aef̂ iibdiG<rQ capítulo m'r 
terneiccdior .de asaioiillcs corazone de 
popl-.r-ra., dioniccdlá de casa grand£!: 
imt'.K : 1:) de uiltramiarlinos o deipon-
.¿Demlio^dio baa-berUi mic'dieiít,a. 
Nosotros no pretondemosi invad'ir 
el caimpo literario en que sioiin.bra.n 
oinoc'ones los ncivcilicitan d-:! género 
citado, y de ajhí quié no acmgoje¡mos 
cú cipíritu* dal lector rGfiiriéndblioi las 
invlatieron en el viaje la friolero de 
tnes me&eis, pues sailiorcm. de Madirid 
en junio últiimo, uililizaiulo como' me 
dio de loccanioción el caballo de San 
Pernando—um poco' a. pie y otro, an-
dando—y como vía. do canreteira,, &in 
diiapcai:.r aiiamás, laái infeilices1. d* 
otros mied.iics ccioiiómiocig quién Iqa mon-.i 
puados qu» les prapciiicionó algún.i 
|ue otra caita, de imta que les fué fa 
:,ilitada en divQna'Cis piuiehlos deil ca-
mino. 
Dcatalle efurioso de esta odisea de 
'.as dc& hermanas esi H mofíivo que la? 
cleicadió a lanzs.rsie a una aventura 
:.as¡ inccmcebible en una mujer, y me 
ios en'una mujer' do edad avanzada 
7 cara-nte de recurccsi, como son 1¿LS 
los prct.agoniatas del aueeso de que 
íStáanos dando cuenta. En.fonna de 
as piemais una de las heiirmunas fué 
i, consultarse con un médico, que ja 
•eciDtó baños áá mar. 1.a pacáeb-to pu-
•o on ccaccimionto de txi liennana c] 
ich'üien facultrtivo y ía gran fe que 
slla tenía on el tratamiento -liidi-o-
ai'áíp.ieo que se le había acons'jjado, 
• n i cortas ni perezosas, sin reparar 
a años ni en fatigas n i en pin vacio-
íes, las dos mujeres decidieron re-
neltammie empronder la,, marcha 
\ie a La Coran a, puerto dielnair que 
-ligieron cerno bain¿ajít)y. 
Y aquí llegaron anteayer las dos 
lobnes viejas, en c.l lastimoso eota.do 
jue os de suponer, dcr-puési de una 
•aminata .de tras meoeui, átó^do aeogi-
iaá en el Refugio del Patronato d 
".a Caridad, donde pernoctaron, pre-
lentándoss ayer a.1 gobernador civil, 
quien laii prometió que serían ScttO-
ri'ldaa durante el ticmipo que la en-
ferma haya de dedicar a tomar les 
baños que le recetaron y que consti-
tuyeron el motivo de la conversión en 
311 animosos «glcile-trottcr» de dos mu 
¡erca cargadas de años y tan diocidi-
•ias como desamparadas do la aaétfcfr»» 
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L A N O V I L L A D A D E L 
D O M I N G O 
J u n t a g e n e r a l d e l a s M a r í a ] 
d e l o s S a g r a r i o s . 
Tuvo lugar en la iglesia parroquial ya que se había ' visto iniposijaí 
de la Anundación. . de presidirle'. 
Dada la bendición con el Santísimo, | L^- concurrencia.' de Marías to 
ante: cuya real pivestmcia %ilomnean;nn daderamente extiraordinarn." 
te expuosiío ŝe rezó- la ectación y acto > m aañor párroco, don d ^ . 
de desagravios por las tóastflcimiiai»; y el coadjutor, don Luis 
ó principio el acto, presidido pcir ed acc-mpañaban ©n la preeidd 
ay iluiatra señor vicaa-io g>anc«ríU, im- üu&tre señor vicario ^ 
posibilitado de a-:<istjr nuestro amadí- &í director de la Asociación, 
simo prelado', que recibía, a aquella vvlA..Â vvvvvvvwvvvvvvvvvŵ v̂v\vv̂ ŵ 
í iara a l s e ñ o r , N u n d o dé Su Santídaid' F I r P Ü r O o h r p r f t *i 
y obuspo de Madrid. 1 Cl11 u W U I ̂  0 01 
El dirsc.'.ca* dis ¡la A-icciación d,ió 
p-rincjpio (Saludlandio, en necntt)!© de 
las Marías montañesa,?!, á¡ nueoíroi ^x-
catemtísiano prelado, dando guacias.' a 
Dios por batxer d 
Gran BEimación existe eritre los afleio-
oados por presenciar la novillada que ei 
lomingo se celebrará en nuestra plaza. 
La Empresa, en vista de que el diestro 
\rraUanito no podía tomar parte en ells» 
por tener compromisos anteriores, ha 
loutratado al aplaudido novillero mon-
tañés José Azcona (Chimbito), que con el 
Chatillo de Bilbao serán los que despa-
chen los cuatro preciosos novillos de 
Raso-Portillo. 
Por cierto que entre los aficionados se 
habló ayer muy bien de la excelente pre-
sentación y trapío de los bichos, los cua-
les hoy podrán verse en los corrales, a 
las horas de costumbre sin que sea ne 
cesarlo para ello la presentación del bi 
Hete. 
Hoy se abrirá el despacho de localida-
des en la taquilla de los jardines del Bou-
levard, reservándose las localidades a los 
abe nados hasta las tiete de la tarde. 
Como decíamos ayer, los precios son 
sumamente económico?, costando 3,50 y 
2 pesetas, respectivamente, las barreras 
de sombra y sol, y 2 y 1,60 pesetas IOP 
tendidos de sombra y sol. 
También se expenderán inedias entra-
das, costando las de sombra a 1,25 pese-
tas y las de sol a 0,93. 
Con el atractivo del cartel y la baratu-
ra de los precios, es de creer que haya 
un llano foi midable. 
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EN LA COMISARIA DE VIGILANCIA 
D a n d o p a r t e t o c a a 
m e n o s . 
cenis- un digno sucesor del inmortal 
Sándiez de Castro, cemo éáíis onaímo 
rado de la Encaristia, conocodor v 
amante de la obra de Jas Marías; to-
có ligerannente algunoa puntes rcila-
cionados cen eate Centro, y terminó 
rogando al señor vicario transmitiera 
a su excelencia el saludo y el ainoaro 
afecto que cuales fieles hijas le pro-
IV- m las Marías. 
Siguió La lectura dei la Memoria 
del año 1920, trabajo que revela ex-
ceipcionales dotes literarias en su au-
tora, la señorita Blanca Fernánd-'-z 
Vallejo, secretaria de la Aaociadón, 
cuya serenidad, entíVación v senti-
mianto, demuestran liábate nada co-
mún en la loictura y d,ed).a.m.ación. 
Impoisible nes sería, n i siquiera re-
flejar en esta brevisim/a reseña, la 
iim¡portan,cia de lo© dist.inteji piuntcisr o 
secicioin.es que compircndie el trabajo y 
que integran el ser y vida de esta 
Asociación diocesana. 
g a t o r i o . 
Cottinfia implantándose elrelbo 
".mÍ,"."':i T i i, ,- ro obligatorio en nuestra provinci, 
Sólo y muy l>revemiente nos ocupá-
ramos diel redacionado con la protec-
ción a seminaristea pobre©. Tres eos-
teaiún las Marías en el curso que va , tas constiruirá Infracción ^ 
a empezar y ccmíían en aumentar el«exigible por la vía de apremio, 
vándope a cabo por la caja del 
Piedad, colaboradora del Jngtíiuír1. 
cioral de Previsión, una cflcazeiJ 
santísima labor. 
Entre los últimos ínEcriptos íwJ 
fábrica de loza de Adarzo, la devidry 
fc-anta Clara deReincsa,reflnerladeu 
te La Exclusiva, casa de comisioi 
Gerardo González, Cornosñíacstrit 
Bóo, Max miaño Ceba'los. La Proni 
da Católica, Sixto González, Pedros 
mez, comercio de Pedro Santa % 
Minas Complemento, Pedro Rüiz( 
«£1 Pueblo Cántabro>, Sooiedada 
para el Abastecimiento de Agnaa 
tander. Almacenes generales de 
Indalecio Santos, Almacenistas 
bones. Fábrica de aceitoa 
Brau'io fcustelo, etc., pte. 
La mayor parte de los inscriptosl 
la fecha han satisfecho ya el pago 
cuota correspondiente y 1« Caji m 
los qv e no lo han hechu aún que o 
fiqnen cuanto antes, para la Luenai 
cha de la abrumadora labor qua] 
stbre dicho; organismo. Debe, ada 
tenerse presente que desde primeriji 
mes próximo la falta de pago doiasti 
número en el siguiente y sí podemos 
asegurar que hay cosas» caracíerísti-
cius en este Centro die Marías, cosas 
que no existen en otros; ciertameníe 
debidos i i tcescs. 
Se recuerda, igualmente, alos] 
nos, que en lo sucesivo el justíficanuj 
haber satisfecho las cuotas tendrii 
que en esto, en formar sacerdotes, los j 8er exhibido previamente para L. 
hcfljibros de la Eucaristía, consitituyn í nir en subastas y concursos de COD« 
las Marías mcntañesaisi el único efetñ 
piar. 
Deidicó la CL'ici'^taria, sentido y enco-
nes administrativast'o de surainid 
cobros de libramientos dimanaDlesj 
- contratos celebrados; solicitar aui 
miást-ico rcciueirdo al pureOiaido difunvo, •> exenciones y toda clase de beneflei 
qu e piriesi dió esta j unt a odio años ¡ ser elector o elegido en relación al 
consecutivos. | ferentea organismos de carácter i 
La tesorera, señorita Clementina [ establecidos o que se establezcan,;,! 
de Arrí, dió cuenta, brevemente de los 5 general, en todos aquellos actosea{ 
ingu-eisos y gastos durante el mismo > las disposicioaes vigentes requiemi 
año de 1020, con un remanente para \ presentación da Ja cédula personalj 
2l 21 de más de nueve mil pesetas. | cibo justificativo del pago de conM 
Habló, por últúno, el muy iluistre < ciunes o impuestos. A ebte fin se huí 
señor vicario general, don José Mana f culado recientemente a las antorida 
Goy, empezando" su discurso por lar f correspondientes, por el Ministeffll 
incvntar la imposibilidad absoluta del; Gracia y Justicia las necesarias usl 
prelado paira, asietir a la junta, y ase- • ciones. J 
vuranido que si las Marías sentían m Los patronos que aún no hubiereij 
lUGiencia de aquel act^, muclho más lo ' liado a su personal deberán iguaJJ 
sentía el señor obispo, por el gran ' apresurarse a hacerlo, pues, inj 
fiocto que tiene a la obra de las Ma- i dientemente de las sanciones leĝ v 
n'as. ' breve se publicará y repartirapwj 
Dijo del prelado anterior que en tal ^ J 1 * » ^ 
fe^le m m , hombre tan de la f 5 p T b l ^ n ^ 
- . i . tan de Dios que a el sie j ^ merecida|i8tincióí «ntrcaqu: 
cmiendaban: aua.hmdo que su m- l * t í ü n o s que yolantariamentebaiî  
.•e^or pa,iticipíLba dé los mismosi ardo-! g° la8 nor4mf s estatuidas, aceptando 
múlt'jp'.íS p«úp<aáaa por que pcisaron 
csnecinl', 1-® dco viejas henmajias madrilefris 
confi-^ñ^-. on la Santísima Viraen Ma en nu viaje desde la corte a,la capi-
ri". canitana de nuestros ejéíéitps y | tal d& caMckL 
debeladora siembre do la «med'a lu-
na", hemos acordado adelantar la so- Dast© deciir oue IM dos anciaaias 
procedencia oficiosa, las grí 
de la Conferencia de Washinf 
siguientes: 
Armamentos: 
I.0 Limitación de los ármame 
vales, base de esta limitación y 
miento de las condiciones fljadaSlí(i 
2.° Reglamento para el cont̂ ;iJ 
pleo de nuevos aparatos de gu^,' 
toda invención que pueda tener 
litares. ^ de 
S.0 Discusión especial acer ^1 
mitación de los armamentos o 
Cuestiones del Pacífico. í 
Orlente: 
1. ° China. Base de las rend-
ías potencias extranjeras con 
2. ° Aplicáción de estas base 
guientes cuestiones: a) ^aie .̂1ai\ív 
toria!. b) Integridad admi"lSdflelfj 
Régimen de puerta abierta 
to de vista administrativo 
d) Concesiones, monopolio8 . ^ M 
vilegios económicos, e) Re88r .¡̂ ijiñ 
ferrocarriles. 1) Tarifas ferr0^. ; 
vilegiadas. g) Estatuto de l0 (̂e3í 
existentes; cuestiones refei*6 
'tanto Je ñama ccwnpaaciao, y quo ei'-.b3ria, niela* 
cucharía cou singular complacencia, V a.0 Mandatos sobre iw4 
Con el disgusto íy la tribulación que 
pueden suponer los que en su vida per-
dieren algún objeto de valor efectivo, se 
presentó ayer tardo en la Comisaría do 
ña Asunción de la Vega, con domicilio 
en el número 2, piso primero, de la calle 
del Sol, para dar cuenta de que desde 
esta v!a al Paseo de Poreda, había extra-
viado una pulsera de oro, forma de aro 
(¡modelo muy común en casi todas las 
pulseras!), y que tenía una turquesa y 
dos brillantes. 
La nota que esto dice, y que íué colo-
cada en la carpeta de la Prensa, añade 
que la joya estaba valorada en cien du- ^ deitai!la,da dei act(>> qu<i 
retes. l h bí omi lacid e ©3-
¡Echela usted abo;» un galgo! 
LA CONFEKENCIA D3 WASBIK̂  
P a r a e l d e s a r m e ftñ 
d i a l . 
NUEVA YORK.-Según ioioW--] 
res, ded mismo amor y entusiasmo t ^ sacríflci0 que se les in 
cucanstico, lo que le hac a sentir f lgancloe8ta m8^Daobla deprofj 
prediieocion par la Adoración Noc- y cultura, y aquellos otros que «n f 
tuama, de La que es socio actwo, y , (endrán qoe cumplir sua debereíj-
por las Manaej de laa Ságranos . áot obligados a ello porloíP^ 
En termmos enooniiasticos. se ocu-. coerdtivo8 de la ley. 
po después de la Memoria, en su fon-f ^̂ Vv̂ Wwavvvvvv̂ v̂vvŵ v̂ ^̂ u", 
lo, em su forma y en su lectura. 
Como la ' secretaria Mciera constar 
ü principio que muy poco habían he-
rfap las MariaiS el año 20, puso empe-
ño, según hizo consitar, en fijaaisie bien 
para facMadad en ej» re3aimen; pero 
cuando pasa uno tiras otro el relato 
do los distintos puntos O' sec-cioines 
que abarca ia Asooiación, renunció a 
su desieo, en la i.mposibilLid.ad d© rete-
ner siquiera loei títulos. 
Fíjase y se ocupó exoluisiivamente 
en eil punto relacionado con los semi-
naristas, confirmando lo antefriiormen 
te diidho, que para el prelado y paira 
él lo m á s hermoso, lo máis grandei de 
la Asociación, con tener tantas cosas 
buenas, es la de costear la, carrera a 
seminaristas pobres, haciendo más 
las Marías en este sontido, y es crear 
en cierto modo esos seiminaristas, 
¿ooperar a que- surjan esas vocaciones 
por la renovadón de la vida eucarís-
':ica, de la vida cristiana en las fami-
'¡ia®'.' 
Con cíate motivo m extendiú) en con-
siideráciionefí muy atinada® sobre la 
fpjlta de vocaciones edfisiáaticaé-';- ha-
bló de1 la caisiji soledad de seminarios, 
antes repiletcisi do jóvenes aspirantes 
al saioeindocio, haciendo ver la grandí-
sima, imiportancia de esta obra y ex-
hortando a las Maríáisi a prosegnirla 
•sin deemayo. por ser la obra predi-
lecta también del Ccrazón Eucaríiatico 
de Je^ús. 
Term.inó su hermosf.skna improvi-
sación ofrec"ciiuio ti-aM'adar al exce-
kiitfeimo pa-elado oí ¡ilccluciso saludo 
l a Asociación, augurando que le 
